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HUNGAIIIAN MINEIIS JOURN"L VJS1T 
JIIOIIE TH"N ELEVElt HUNOIIEO MINING CAMPS 
"NO NOAE,TH ... N TWELVE THOUI ... NO HOMES, 
A , SZÉNPIAC HELYZETE. 
Az elmult héten honzu id6 Közép llllnohi.l mlne run szén 
11tAn elliazör a. kltermelt uén• ira 2 dollirtól 2 dollár 30 c.-lg. 
HIMLERVILLE, 
SZEMTELENSÉG VADLEVELEK A BANYASZLAP ELLEN. 
Stta ,János meg a Verhovay ~:g1let. -
tévellé1e. 
llaJdn Jino, lilcal 
1:1enoyls~g alatta maradt tlz Beli'e'i'IHe, 111. Mlne Tun iTa 2 "Az amerikai maJJanág legnafYobb botránJL" - A Marczinko csomaaaiállitó vállalat . _ 
1Dlliió tonnának. Et 11 közbe• dollártól 2 do\Jár 25 centig. üzelmei._ Kik veszik el az amerikai maoarok kedvét a te1tvéne1itútöl. - Király Kál. Ahogy Jönnek-a levelek a D6.- Jlk, hogy Hlmler tagtár1 11-
:::.:.arfCS()nynak a kiSvetkez • ta~~~~:n!1:~/N1;!n~::~ t:j~ · mán szemtelen ráa!lma a lapok felől :::z!~:rO:~~:~:Qk ::;; !~Y v;nn\ ":an a::~;,.k~; 
A kereale! nagyon nagyon A1· Jebb mint 2 dollár 26 cent, slll Egy fél éve le1:1i fd~stova, Meglrtuk 6szlntén, hogy gya• getett; és a. klndá.e va.lamlvel t,esf.'f,!r-vádaakodó panasz.-lrá11&, f!zer dollárra? Ne hlgy-J,k, 
:1/~i~~na:C~:~tp~!a!iS~e:!~z:~ !~~ettek 2 dollir 50 centet Is é,r- ~~::~:.1!:!r,;:;~t=:=ló~ :!2::~~!,:~~!:~Y8:i!~!:!~ :~volt, mint az'ela(i alkalom- ::~:::m~ltca megelégedve ~:é:~\vas~!' = 
sr.énben volt nagyobb kereslet, Indiana No. 5. Mlne run ton- nak,'.' elkeresitelt csomagsd111· a:r. amerikai magyar, aki vámot Mikor Marczln'ko plébá.nos ve Hát azolmak az ezreknek a van résuénye. Hát akkor ml-
mert • keleti államokban hldeo nája 2 dollártól% d~ll,r 25 cen- tó ri.llalat üzelmei ellen: és azt szed a •hllf.lllak nyomoruaAgá- szélyeztetve látta a jövedelmét, levelét, akik arTól lrtak, hogy ért nem v,iautott-.k erJ' kon 
k!6 k08Eüntött be. tlg. lrtuk akkor, hogy hasonló nagy ból. ujabb 6l-ven centeket kért min- ueretlk a.z uJal.gomat nem tu- dú boJtArt vagy egy nyomo-
A:r. árak nem nagyon válto~- NyngM-Kent~ky s:r.én volt a és plszkGII botriuYll nem volt Hogy rosszabb az a:r. a.merlkal den C80m&g utAn és egyszerre el dom majd valamennyit lekiS:r.öl- rult tagtársat? Arra Jobban 
tak. New Yorkban k~nyuén- legtöbb, tehát u esett legjob- még a botrányokban egyébként magyar az utonillónil, aki ke-· volt felejtve u a.z argumentum, nJ. De lili'linek egy aió, egy betU riJért volna• uz dollú n-.pl 
ért fizettek l2 dollár liO centet ban.•Mlnerunért nem flz_ettek oly gazdag amerikai magyar resnl merésiel az otthoni test- bogy mennyivel olcsóbb e:r. a pananés.klfogúa•oltalevel6- dlJ.fttam,slk,OáborJ1t'fin 
egy tonna keményszénért. Hlgh többet, mint 1 dollir 25 centl6I köiéletnek. vérek koldus helyzetén, 1'.igyan aiálllt.ásl leheUlség, mint a nem ben, azoknak az lrúa. egyUll- 0 nem a1ért tll u otlcon, 
• Volatne m~p runért 1 doll,r 50 1 dollár 85 centig. • Emlékazlk még mlndenlr.1, akkor, mikor nz Idegen ha- zetkiS:r.l post,a. egyig napvll!got lát a Binyáu- hogy 6 r'- nn siorulva. a Jr.f,, 
cent körOI !,tettek. Kelet-Kentucky mlne runt le- hogy a botra.ny mint keid&lött. JóstáN!a.sát Ingyen teaz azolgá- Hát &zinté:n meg"Vall•a ml lapban. &zh dollár temet.a költgf,gtt 
J>~JlaOelphlában nagyon k; betett veunl 1 doll4.r 25 eentUII Marezlnko plébános kleszkö• Jntok!t, !hogy atgl-tsie a nyomor- nem ~ila~_zük, hogy tulságos ao,. A mult héten két Ilyen le'fe- 0 eau: panidéból nn ott, 
vés uzletet kötiSttelt a mult he- 2 dollá.r 10 centig. A szén mln6- zölte az egyik '1ajóstá.r1JUla.tnál, góknt. . kan bekükltók utólag az. ötven let hoz-ott a posta, mind kett.t'S a helyébe más dolg02:lk. v,-
ten. Átlag 1 dollár 60-1 dolH.r aége s:r.érint ,hogy Ingyen vtsinek ha:r.a egy Akkor még nf:: hangjuk volt centeket és értesülétlUnk szerint VerbOVBy Egylet miatt harag- lallUllllak oda egy nyomor& 
80 kö:r.öt:t. mozgott a puhaszén Pocahon~a mlne run tonná- nagyobb csomngsllállltuiá-nyt a a caom,aguálll üzér~lnell. épen ez.ért ez a m.laodlk a:c!ó szik n\m és mind.kettőt .•lább embert, 6 meg menjen et-
il-a. jáért 1 dollár 76 eentWI 2 dollJ.- magyarok uimára és hirdetni Akkor még azt v11.gda\lák 11. nem Is J6.rt olyan nagy has o • közlöm a saj,t megJegyzéttlm- ginyt hányni. Moet gondol)a 
John&town vidékén ered- rlg fizettek kezdte as uj&agokban 11 "szere- fejemhez, bogr a posta drágáb- nal. mint-az éls6. De a:r.ért arra mel nU • dologba, S1 de:legátu6 
lllénynt\r tarlJá.k azt la, bog} tet-eftom,-gok, 6dlllt'-1:át ba.n 'viszi hogy a botrányt uok senki nem tlzetett ni. egy ~ntet let.érgyepelt Gibor Iat'fin 
ujabb bányáil:at 11e1n :tári.tik le, Ohio Hockjng azén tonnája~ Hirdetéseiben bejelen~e,i csmilják, akik szóvá merik ten se Kelt Dec. 1~, 1913. el6tt, u;y kérte, hogy ne te-. 
ellenben néhány szervezetlen mlne nm - 1 dollár 75 centtó~ ho • mindenk Y dollárt r~ ni a.z amerikai magyarok köt.t 
4 
Id6kQ:tben Marcsl.nko plébd- Tisztelt Hlmler Ur. gye eztet, de nem ~rt semmit. 
\Anyában levágták a fizetése- 2 dollárig vo}t é tbz~ beküldjn~ a felme?i(II el4forduló bltangságot, e. nt{U osnak tudtára adtik Magyar- Igen Hlmler Ur tudatoru :,e:,i ;e:~!!:~:a::~: 
.lie~ltti;burgh vldékéu nagyobb ~~~:~o~bk!~r:~~: :::~ költeége~tá. feded,sére egy-egy :~~::::k:~~~~~=n:ritangtl\- ~r!r~~ i~ ~ri~k v::~~ Önt, hogy a hozzám kfildött vu tik. Tlsztolt tagtinak 
vWrláuok történtek alllck szén run sién ára 1 dollár 45 cent és csomag u ~: ~on .,. eset- Voltak emberek magyar em- hogy becJapva. érzik magukal u levelét megka{lta.m, é!I tuda- alt c.lnáltak. ml6rt. 11era 
\en Iluttalo, fogyautók rész~: _. dollár 60 oent kQz&tt vll.ltako- !:g !::~J~ték.ony ::~r:g:
0
;;:~ berek, a.kik -'lle.m' birtik me:g- ott.honf lpt.ékony-ságL ~4- lom önt, hogy as uJd.gjá,.. -"1.lyan d~l,gd1u~t ril1tt1.ttol.' 
re. zott. f~lt•i•I · éreznl és megérteni azt nye'k, hogy megcsdliua, . ma. ::el ';:!~kés ael:~;~::~u:1:; / t::e~ c,'::[ ~ ~:i::r a:;":i:: 
l!:gy nngyopb Uzletet la bonyo- :r.a~:r~o1:: =Já1!;:u:i~ili:: Marczi:iko plébAnqa öss:r.e Is ;et!:::e::~n-v:::\na::r ::-~rca:in~o~~:~:'!~:~tf! magyarokkal flMl. Moat Hlm cseresznyét. Ez mind a. i;. 










!n'.!.~.ll~~z:i :!~~,a!~ko!~ ~~:ne~:r;f~ gk~n:'."',:~~t~~::n~o.':t~:~ az Hu~~a ~i;z~~=t J~!~°:~:: tói ezzel a pár sorral. Hlmler gyttl&t tartott a 276•1k fiók. 
A ghszén ara mOBt Is 2 do!- tek Mlne run szénért 1 dollár IIWeier, vagy egy pár millió altenl ll'!hetett volna, és ml megértet- ~:~!:.u:. vÖ~ ~:::~~k :~!: ~~~:\:i::.:~e: 1:;~~~;, 6: 
!~2 dollir 25 között válla'kO- 50 eenttlSl 2 dollé.rlg. ..l. magyar 'koronákat. • És ·uiegke:r.dlSOött a,: akció, a t.ük, hogy jól esett néki a pils• =~:~ ~n ~:i':rev~l:~e=:.:~ :é:~:, 1:~~~;0~1:k: i1~~~ 
Cineln11atlban nagyon gyen- ---o-- ak!~'!~1
1
m
11:::~ll:11ra::~~ :;~n a:1::::1 m~:twa~:~~ n:i!~ JIÖ!~~~=:t~!s~~tt volna most 11&k nem okosak. Azért hogy osztogatta• le'felet. meg ast 
:~o:~:~: :::
0
1:n:ájáké:~e1:1l~ LEZÁ:N~, TL~~:~.}'OfK :?e~:~:• b:;~ ._•;:; ;;~:11i!e!~~ le~ liajó!UW!t\gok ldlS~zben ~;:é1:ae~~l~~ ~~:::,,k~z:; ~e:/~az~~~:1i: :~~~:; • :ek
11~~::;:i:t:: v~~:a:1:1:~,~ 
:~:~1:112~:n::11:i:eS:e~~tt6i Illinot6 eg)'lk legnagyobb és = ::n::~ú::;~ j!~~e=;~:~ ;!!~~!; a ':!;1!:o~~::;u~t !!::.~:;:,nh:;ye~t~:::j;lr~ :::~na!1a!:1U:u~~::ui: :u~:::•mhe~rb6~. ~~n~~ 
Valamlv~l ,avult hlgb vola- legjobb 'bányája a Mlddle Fork UnzeUen nngya1't, ailillg lgnZII.• JPk 11. Jótétoménrt, hllnem Mnr- kor1111iuy1ól klliintetéa, meJ"t 111- nnk, de au n fiókok nem tet- la majd csak ugy 'fo)tau1, 
tile szén ára. Mlne'ftlnértl do!- Dánya. lezárt.e. az ü:r.emet és ez- baa „YM uMett a jótékony. cxlnko plébános 'feni alt lgénr- aze11 ll kereimU, 1;1.épeu és sok11t ték, •hanem kiválasztottak mert van olyan tagtdr&, hogy 
lár 50 cenu.ól l dollAr 86 centig által 800 bá.nyá.&z munka nél- &agou iia eneket kere11ett a eso- l.ie, mert hlsaen (i jnt Jüvedelem- kere8Clt azon a az.áll!táaon, :i. kompánlatAt, meg bucseroet, 285 dollárt Is kell fizetni hit-
flzettek érte, ami határozott Ja- kU\ maradt. mng111iliU1tlis111U, hez n (l.'!Olll11g1zállltás révén, melyért mint a Jóté~ouysig nn• meg irtóroat, ' meg papokat, ralékot. Most mit calnáljunk 
'fulbt jelent, mert Cincinnati- A bánya egylie Illlnoli leg- lgy bonyoutották le az elaö nem az adakozók vagy o. ked.vex- gyAlit linuepe.11ék otthon. • p&d.lg jól tudtAk, hogy azok agt.ár5ak. A 'bányik egy-kél 
Nn ~g csak pár hét el6tt nem JolJb éa legnagyobb bányáinak "akalót" és lgi fogtak hozzá n ményetettek. Valamlképen rivette Mar- • nem lapáttal kerealk a kenye napot dolgoinak két bétte 
!fizettek 1 dollAr 25 centnél töb- és a termelt azenet aa.Jál acél- nyi.T derekén u ,m\sodlk·, 11 most Ilyen körülmények kö:r.t a mi czinko plébános a Nép,n,v:i. rfiket. Most gondoljanak be- Még n élelmünket 11e b1dJuk 
iet. telepeit!. haaznák.ák fel. Miután IezajloU., IJletl-'"e most zajló ak- aodlk akclóntl már nem 1>éget- szerkeszt6Jél, adri épeu utba.n le a:r.ok a blres tt.gtársak, a m&skereani. M egyletbe la 
Ohleagoban sok szén f~ott azonban a társaság sokkal ol· clóboz, amely.n.ek a kezdetén ;, ték el dJJtala.nul azokat a mun• volt Magyarország: fe16, hogy kik urakat l'álaszlottak tlele- szeretnénk lenni, mert 11;. 
be, tehát eitt.ek valamit az árak. osóbban tudta a szenet 11.célte- sorok lróJát ,~ felsiólitoltn ki\kat, amelyekért a:r. ela!S al- klsérje 11- csomagokat, ntet6teg ·-witusoknak, .hogy mit cslnAI- kOnk nlnct 33 ezer tio:1:\r011 
•él Illinois min e runt lehetett 2 lepel részére a piacon beszerez- llandulr:o plél.Ni 11os, hory Te• kalomwal Mnrczlnko nem fl:r.e- a csomagok Igazi klBérti!t, kót • . talt, hol volt az eazUk.? Nem réazvénytlnk. Ila cuk \t:\11 
llolJAr 1i0 eenttiil 2 dollár 76 cen- ni, mint n. mennyibe a kitenne• g1en rént ~ t<iom 11gaiKUlhi ,d be«, de amiket homAlyos eisz!\- pa_-ssnlel magyar embert, Uajtln · 7'0)t a feJ~kbe aemrul tlsttelt1--------
llg vP11Arohll. !és kerlilt, !gy lezárta a bányi\t, 1-411alathnu. molbában mégis mindig emle- Jdartont és Király Kiltnánt. lag\irsalr: · Önök art gondol- (F'olytatAs a ·Hit olrlalon.) 
Ezt a két emb~rt blzta me,: 
HAZUDIK A MUZSIKASZÓ , , • 
Minden elófuetónk- Mardlnko plébArio!l, hogy ki-
nek elküldtük a ~:ié~1:;:i::~:a~!,~~::r 
J{• n tlme nnnn.k n gyüi1yUrli uj b1inyaplb-111e&C11ek, 
mt>lynclr. kih:lfsél e !1611a.pban fol!Jnk megkc:r.denl, , • 
Karáe.so1ul u,mn ukban JeJeztUk be u 6rl.ásl sUtert 
11utott "Amit a uhtlnk besiél. .. " dmü re,:ényünkel és 
az61a 11crege1Uíl Crke1nelr. l1oadnk a levolek, montlJnk 
meg, kJ talnJdonképen ".Leglontr", •\I a h11.rD11dJk éve JrJa 
lapunkban ll'JÖnJörU regénJelt. Jtt feleliink as öss1e1 fr-
dckl6d61r:nek, 
l",ef::-loner nér alatt ugy Jl'.a,rrarorsxágon, mint IU Dr. 




Akkor irtuk meg a Jegna · 
gyohb 6ulntes&éggel, hogy ezek 
a "ue.retet"-beir. clmielt nlilll• 
tisl 'fillalkoaaí11ok Jr.üaéletüuk 
leggyalázato11a.bb 1>otrlln111I, pe-
dig akkor még nem tudhattuk, 
hogy a klábn\ndult mt.gyaror-









I~gutóbbl r~nre "Amit. a ~dvliu.k besaél-" nall'yon 
1m!p tfü1énet brdé!U!n rombolja le a 16ke és manll küdl 
'fÁla11dalat. E11"1uerH, llüdiluk élli alakollt uerepellet, a 
kik kUxel 1·annnk ho1d1lk, azfrl volt ol11ín óriási 6ikerr. po~ kavarodáin. atlnál e esomn- van„ legyen •~ives 
llandlk a m■ulkauó ... ehnli uj regéuyben b m•• gokkal. tl}'enlitse att ki é1 
.-yar munkA~l'mherek m~lndltó,m i,dp förMnetét. lrJ11 Abban as ld6ben Amerika küldjön be Á 
me,: 611 ellire rnolMI.UtJal:, H ohasólr: é)Mlll qy meguew- 1.ag)'Aniág:1. nem adott nekünk 
25 
CENTET ::::i:.A~t'1t:!:e~:!!\~~f:sfut•::8:11~1k:.'{J~l=~ §:',•,u,",,"',,",•••'' ~.,••=úm,lkag:~:: . 
u •J r~él'ly na,-rt.1erU leu. énynél, egyenlll!en a magyar 
J,'lll\'ELJIFZTEJil8E SZO:MSZtDAl'l'. U..Ull'J'AIT, .\ aj elárulásával vádoltak me;; 
Kllí'°"J::K J-:St:1'LEO m~ nem lir lap,uk, holl'f flaeue- nnilnket, lllerl fel mertük 
nl"II. &n11 mo11t ('Ui, 1U11lllor két uJ regénJt lnillhink 1J11!Jl'. melnl a aza.vun-kllt Marezlnko 




A KIGYÓ-EMBER nye e16tt, hogy ml a jótékony-
ság az egéa:,; 'szállltáal villalat-
ban? . .\ hMedlk old11Jon, •z óhaal mesill: clmli ronl!lllk• 
A t:110m:a.gok Jeaútllltása mollt han nJ regénrt lndltollunk me1r • fenti thnmtl. 
:ö':n:::. :::t el~~::~~ olyan éve :~~~=:n~6~:.~::. ~'!11::!~~b~l':e::::•:~~·1! 
a :e:a:.ltga:sels:::::' 1e1t, rctf6nyelt • Jl"AI lla!{Jarornll!l'ból 
A kluó-ember története lt a mai Jla«Jaron~ 
Hlrtén.lk. a l'~~nde11, ue11,"in1 mnl{yar (alubau, abol e•te: 
nent c-r•Jthalnak ümpH - .. en 111,'l'.D dr,,..a a ,trole-
11m, 111 • tonóbAiakllan uak • tbbelJ ,-11,,..1tál!faj1 fnn-
11Rk az u~ionyok, A hol M,lali,n télen h• m,1ltlált na• 
ladl!",lnU. fi R"Jl'rtkl'.k - iae.ri ne1D telik tRbmiira. 
gyarorszAg minden es1közt ren 
delke:r.é11ére bocsájtott a:r. i5ran-
gyalnak, addig most már balla• 
nl sem akart•k Ingyen mUDká• 
ró! é11 111gyen szálHtAaról, merL 
azt gondoltik, hogy ,•égre li.a 
Jlarulnko eueke~ kereshet egJ 
Ilyen úi.llalkodsnál, akkor bo- AlakJ•I mind basból-,érböl u16 elllht-rtk, 11111k ilUtil 
lond lenne Otllbon mlndi!.nk.1, • ul6b•n. llle&IIH lCAl'JUOl'lllifl'.O.D • 
ki Ingyen végezne allnnllyen 8ae11Umnl ]ürtbs édH-1> .. mt'llilt •a.ir10• ~a~U) 
munkái. ... oh~L BIIODJOI, hOfl"J ea a ttefnJe. .. llljll'f ~lktrf. 
Éa huzódolt, h8Jauu5dott al arat ma}d. 
csomagok uétkii.ldéae. Kint:19 
és nagy botrány kerekedett ai Olnsaik nerete.ltel,Ap oly -releUet. •lal aaUyl'II 
egé&.i dologból. wert AJarczlnJto llHN'UUe.l lrta • 8.entburtl ■ir1U a lllllftJU W•rá· 
képvl1el6! meg akartik vágni a Hok r-éuh-e, 




hogy az egyik mir egénen na- ban a dolgomat• egy 6rira mir ~Urra vtr:llk, lrtatlan, repe- tgy t~ hop 6 19 oda. 
gyoci.ka. Min &ndoréknil vagyok. Mirl 1G nlvvel. tér, hogy as ldb m.lr nem tu-
- Rogy hlvnak fiam, kér- vl1en Júó ember, révész, ami- De mit cslnilnak a felnl'.lttek, dott dkznót hl1lalnJ. A uelW. 
dem. kor pedig bed.ll a Tisza, beclil· akUl:nek u Alom éa a bltnell. ember flet6ben ugyanl9 Cllak,.. 
- Jé.DO$, felel a gyerek. letell két ké:d munkb, akár· reményaége 111, már réaen ldt- ugya.n a dlun6 JelenU. a miu-
BUDAPESTI SZERKESZTŐSlGVNK TUDÓSIT_ ÁSAI. - Jt\nos, milyen Jinos'! caak a tObbl uellér, r.lcl ezen :t fOPlotL Ez • gondolat tbladt dent, a:r. egéa& én-e ftló btut M, 
L======================....illa We~~dall JánO!l - hangzik r~:: :~~n, l!llt batározot- ~e~~en~:é:-:
00:1\= :~1::~zbé:;:l'.l=ó• -:i:~z:: 
AHOGY A MAGYAR FALU 192 3-BAN m:=."'.".~".:'t::'.~. ': :,::~~i::~.~:::::;: :;~·~;,:~:.~•~:;,::; :' ,1:=:.::~,::. 
., harmadik elemibe jir, ,u::a:i; mondom, hogy ml jirat.ban va- vergődétie, nem tud.l& anqylra tartuA.t. A ba.iok kutforriu az, 
. SZENT KARÁCSONY ÜNNEPET VÁRJA ,bogy járt, am!g melegebb IJ.6 gyok. Gyanak111lk éa kltérl'.I vi• vinni, hogy tlazteeaégesen ellis- hogy olcsó a nap11,dm M hoe, 
. '" 1 volt, két hét óta azonban IU- la.utad. Vég-re bó86ZM rábes:r;é- .aa. magá.t ~ a aalid!it- Az ö nlnce munka, nem ugy, mint a 
hon van, mert a tanlló megtll• lésre felenged, még !gy 18 hara• életlikben persze nincsenek háboru ellStt, amikor as, akinek 
"'{mly „m járt me a Jézuska". - Aki vilá,iletében csak jobbrul levő Krintrusl litoll ~;~,~;~1;;::,':;'.,:,';:i:~• :::':':::::;,~•" .,,...,., "'"
1
' :~";;!";.':",!:'· ~=:":.'::.t 
0
"° ,:~:~':; :~:;';"~' 
a keresztfán. mert ait oaak ka.r!cilOnyra bo.z - Ölég, ö,Jég a szegény em-
a Jézu1ka. he.r.n.ek a maga baja, mondja, 
Talán ujesz«ln.d6 Is lesz be-·benne., Kukorica.töréskor vol• viskóban: üres ka.mrával vAr- _ Édös mondta. ... _ te- engöm mög neháborgasaon sen 
16k, mire ez lU: lrisom át.jut a 1tam hetvenkét eutendl'.la, esak jé.k azt. u ilnnepet, amelyet a ut hozzá. ki. 
tengel'(!ntulra, dl"-ailirt. elkül• lugy blrom a munkit akir a fia- szeretet szent nevében a mllvelt Belenézek a gyerek a:r;emel- - Jó van, jó, - cslllapltom 
d&m. A:r;t hjsz(lm, l\yel!Dll eoh11. talja se réurce se napaJ.imba eruherlség Jegáhltatoaabb nap- be. A tekintetében ártatlan lel• - aki haragszik, annak nincs 
se jöhet ~ésan. _ [nem veunek azonban már fel jt\.vé. avntolL Itt állnak e\lSttem .ke fénye r/is.zket, li8 a osodila.- lgua, kend pedig m~t ugylá• 
Jt,t vagyClk ujra a u a Uz esz- szlveaen. Majd csak.hogy -nem tos 11zemsugarakban Jézlll! lé.t• tom Indulatban van. 
tendl'.I, amióta a. Tisza vidéknek lbáu.lta.tu az egéss évben egy kl8 ~sieroskadva egy fé.jdalmasan 'hatatlan alakja. !eben. - Hát hogyne vónék - fe-
ezt a rész.él utoljt\.ra Jé.t.tan1, munkáért. augusztustól kezdve bOS8ZU élet után, amelybl'.IJ ne- - Ht\.t oszt tavaly m.lt hozott lel - vagy mongya mög az'ur 
minU1a nyom nélkül auhant tát vé.glam egész moatanilg dc klkcsakmun~é.sszenvedésju~ a Jézuska? - kérdem. •hogy iga:tl!ág ez? 
V'()Jna. el a kis gaitetejü házak jcaak annyit kerestem v'ele t.Cltt és a bec!lulet és n szorga- A gyerak az anyjára néz, hall Hát 'blr.ony amit mo~ az 
éa törpe tanyé.k felett. Ceodála- hogy minden n11,pra jutott e~ 1:61, ame;~~~ munkaj 0 :_!~" gat, Tandallné felel. csakugyan nem fgazl!ág. ' 
tos vidék és csodé.la.t.os nti;i ez 8 darab kenyér. Mert akár hiszi , 8 kik sz~ it nem :t Cl t - Tavaly nem jé.rt erre a Ugy áll ugyanis a helyzet 
:',:,:m,;::;' :.~1•:.,~:1:::: ::::; ~:;,:i1::.•~;:,~•t.11t1':,:,". :,: ,l; g ;;,>;l,:";',;,. :;':re,: J~~;~;d~l é, 1""'"'• 10P" köay e::.,;'::,~::-:I ..:::.,: 't 




:!~t m~ ~::~: nyet ~őröl ki a azemébl'.IJ. villalt, a szt'lll'.lkre vigyázott, 
A KAMATOK 
bal,uav,gett.k,rJllkpirtfog61n-
kat, ~)' eETtTKÖNYVli.CSKilKET ezlvukedJIMk 
JANUAft eleJfn boikllldenl. 1 
JANUAR HO 10-IG 
bdrku68ETilTEKlltln 
JA!IUAR KO 1-TOL 
ezlmltve flulilnk 4 a:a.hallk kamalot, am,lytl NEQVEDiYENKINT 
• Tr'\KtHEZ CIIATCILU"IK-
AMERicArtúN10N„iiANK . 
l!'Ohlet: NtMETH JÁNOS ' N~t, , 
10 E. !Ind St„ lgupUdgl !ln8k lit?-h.d Ave„ 
• Bankpalatibu New York City. eoni..- Pl"d su-eet 
::;a:r~~ ,:z1:::~:o!n~~:k~~ ::~ :::;~ :: ::!t1n"t6:; je!ek. M~iyen Mgy Jehe~P azok- sr.o~~ök, oda!nt&n az a.s:,;- ::ir:.;:r::1 ~d!~~;o:.a~aop~ 
ml elt!6 sorban őket 11\etniS nagypéntek'. Tavalyeléltt, lgy nak a feTéJ6asége, akik ezt Idáig - Hát p. gyereknek - mon· .pal egész nap kint V'()lt a Tl-
:;:Z~!:n;:~;t~e~;~::= ~:m::P U~~= 1~ 1:::1~:~ !!~1 f:~~1!~~;;-ae:e~:==•~ !:fte:'tr!~ ~:· 1~t!~:!it :: ~~;!~! = ·=:!~! ar; B & L F 
;,'.,'~~:~';';,.,;';" ,;:':::u.~~~ ;:•.;:;-;.:;,~'::':.t:::;M!'. :;:",:.:.:~~~ :~':'.:ének ké> Oa~h;:-o>n éa ut umro Hoj !•:1:~;~•z ~=,'~:.::::':'. • • u rn i t u re e o. 
minden poli?,i.J.i \a1t.oinsával, ért. Hogy !gy p-vin maradtunk, Nlnc11,en vigasztaló siavam, nagyon Is tudom! Hanem azt zett a sriret 1LZUt.in nem vált hf l[r. JIAJEB, ;teanager, a mag,uok régl Jó baritJa 
e6t magávs~~llli.ghiiboruV1"1.I mert mind a két cselédem oda- ezért csak meglgérem, hogy ha :mongya mög, hogy hunnan, és n·éhiny vásárhelyi gazda, aki WILLIAMSON WEST VIRGOOA. 
is ugy vonult át eien. a tájon, maradt a hiboruban, egy kta erre járok, felkeresem élket ~ meg mlbül? -nek Itt ls van s:r;él\6:16, kl11,Utatte, 
hogy mindenit rég! ronnAJában örömet akartam szerezni a:r; Indulok tovkbb. -Öt.rekeresek,ö.tredógClrok, hogy 11,zl'.llél elég termett, hanem 
és alakjában hagyott. Litszat anyjukomnak s ugy gondoltam, .. azt a leg,nagyobb la caak most vala.ml tltkos tá:rsaaig rendsze-
ez peraze e&&k, mer,t ha J.gaz Is hogy klsikerltök egy kis pénzt Jézuska n meséskony,i,en. ujévkor szeg6dött el az·uraság• .resen déZ8mállbatta a földeket.. 
hogy a kenyeret é11, é!Clet arló egy yálasztási malacra. Hl:r;ó boi, kanásznak. Nem Is vóna. A hlbb pC'l"BZe 6 volt éa klsütöt-
anyaföld és a nép ,lel!ca ne-m abból ugyan caak a jövél télre A harmadik báz a mé.sod.lk ál ~I baj, \hanem magam Is t.ék, hogy nem vigyázott eléggé 
-vált<lzoU, vala.ni! azonban mé~- Jet.l ,•óna, de hát azéft mégis el- lomá.a. Ha már Itt vagyok - nagyon köh,ögök. A11,r.onta az és hogy uJévkClr más csélut 
!s van, ami az elmult t1:t
1
eszten• Indultam, mer, ·ugy véltem, hogy good olo.m, végigcsinálom az onvos, ihogy d6gozzak kevC8eb- akarnak telfC1gadnl. Kenyere be 
d6 kezdetén és végén 11,ulyo!! ho.- van az urasign11,'k elég, hát az egész kálvárlé.t, mert azemtéll bet, oszt Igyak több te}et.. Fél- les felét veszik el ezzel, mert a 
tárkövekkel flgyelmczt.ell a é.r.térl fÜzClJ. mellől. nekem Is szembe a.karom látni azt a nyo- éve mán a utnlt &e láttam. . .Tó ICll6szséggel kommencló Jir, 
::~l~~~::-YJ:t~ :~~: ::~~;:::n:i;t~: !::~:~:: ::~~k~m8!~i~ a:~g hl!~s=; ;:::~P~a ~önyérre telne min- :té8sr:1:1::;r:b:e~~nce!:; 
mor,uság nem, amely mo,•. na- egy pár fC1rlntot magam Is meg• nlár ezen a vidéken a képV!selél• Magiról, a gyerekelrl!l beszélt 50,000 korona. • 
gy'nbb, kegyetlenebb é;; kéts~- ikereshetek. Szentöare akartam válaaztisok alkalmi'W-1 belek!* és a nyom'oru!!á.gnak Cllyan meg- I)(lhog Már! _ látom bogy 
beejt6bb, mint ezeléltt 1h ~- bevinni, de Mt. e11ak egy kis ka- ál~ta jajuavit a jó~ét, csend• döbbentél mélyaégelt tArJa fel, kemény ember belek~redett 
~en.d6vel. , '· • -1 rácscmyfát áatam ki, mer lefog- Jébe1. A szegvári kerüiet ugyan- ~re még én 1Bem vagyok elké- a2 életbe és eehogyse Blncs meg Remek sdp, háló, ebfdl6 éa parlor b11torol: a Jegoleaóbb 
k:~~~;:rr:u~~ ~;;~:~
5 
a:;::: !:;· ~~:;~0:s:\!::~:a:~~ ~ái~~~~se~d:~!0 ~árt é;o: ~~: ~:1:: :;{:1~!ho~e::~n:: •:~i::1:~:Z:!J: :~:d!!~ ~~~ irban nilank kaphatók. 
telen hórétegg'el bor"-ntla lie a kaptam. Le la il!tem bö[osülettel gy.arprszágon, a __ darabont kM- üres leves jál'ja mln!'-!élnnap és .sit megélhetést. Éppen Jó, hogy ff.la!::::::.•t.orok, edények, u6nyegek, dlsatárgyak Hl'f 
hallgató puaztuágol, termésie- az elmutt· esztendélben éppen ak szak alatt nem törlSdve a feuye- Un,nep az, amikor t.ai.bonya, bab jön a felesége, a,:r;tAn amlk~r 
tesen a régmult !délk emléke~e- kor, a.mikor a legnagyobb dolog getéssel és -pénzzel, amelyet a vagy kevés ~mpll .kerül az megtudja, hClgy mlr/Jl van szó, KÖNNYŰ RÉSZLE1TFIZETÉSRE IS 
tea örÖ'll\el, a la'koda\mak, s 111- !dél vót. !gy Jött az egybül bá- szavazatokért kináltak Krlstó- asztalra. Seglteég y11,gy lehet6- csltltja és a na.gy daT8b 61Ilber, ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! Nbse meg rall:tánu:ikat, mJellltt dsirolual Jla Wll-
llamsonba jijn ohetlenül keressen fel J,enniinketl -Ye,{lln• 
ket Uuteuégesen szolgilJull ki és aki nálunlr. viú.rol, 80k 
pénzt tall:a.rlt meg. 
res dlnn6torok és szent kari- rom rekete kan\csony, ,mert ta- 11 szemé~!é~_en szoclil!Sta ~ép~ _ség, hogy hajnaltól estig tartó ha ne"hezen ls, de Jasaan mégis 
eeony meghitt és bensö~éges valy egy szöm buza nélkül ma- vlsel/Jt kuldött az O"l'BZé.g~lés- munkával legalább annyit ke• .meg.békül. Az Eaztlnek 18 rés'b 
ün'l!epe ,·olt m!ndenfo.W -l. szó- radtnm. Akármilyen nebéi Is be. Öntudatos tlszt<afejü 11 Y1Jt_ reasen, hogy éhező és fá:r;ó kis van ebben pen1ze akl litva 
beszéd tárgya, de c1111k azért, vót régön az élet az a 11,zégyönJ g·~ndolkozli.su és poUUka!lag gyerekeit táplálja, .nincs sehol. !hogy apa haragos, 'a aarokbi álÍ 
hogy egy !írökre eltlint niu¾ !diig még nem esett meg ve• fugget!en nnmká.snép lakja ezt Fojt a 11,zoba. leveg/Jje. Fojt, lés szepeg. Esztike tizenkét éves 
Jl.lomnak tet.szl'.I boldogságáV81 lem, hC1gy ne tudjam megkeres- a vidéket, l'.lk .tehé.t a hivatottak amit mond, Itt tp.ir láttam min- kis kenderha)u sZÖl!zke lány és 
~nnyltsenek azokon a gondo- ni még azt 11e, ami az élhetésra el.s6sorban, hogy nyllatko:r;T.a,- dent, hát menni akarok, egy madárljeutélt 8zorongát az 
kon, amelyek 
8 
gazdag ,·!dék elég, ,mög, hogy malac nélkül n~: Elér-e szent kario9ony e11,- Az ágy l!zélén a Jani gyerek ölében. Én látom persze caak 
;!'~~:~:~géi1~~~~~e:;~:~I~~- ::a=ü~~~t:::::~~ ~~;= ~:~s \:'t!~:~~et~s ~m~~1;!; ül,~e~~b:: :~::iutatja és kis ~az~~:s~:::k l!~n~~~~ 
Vajjon milyen \innepet, ml• fonnlln kijárt dologut.in. Jézus Krlsztus, Iste~nek fia ép- ujjával a könyv jobboldalán le- látC1m, llogy baba és csak az a 
lyen karácsony estét üln.ek Itt. Beszél, beszól a sógor, bele- pen a szenvedők életét és vlli- vl'.I képre bök. A silnes nyomá.11 bJbája, hogy a .azintelen, ki-
ahol a mindennapi bet.evél falat- bele szól Julls néni Is, és a. két g_it akarta annak Idején _meg- ezárnyas angyalt á.brizol, ölé- falrolt rongyokból nem telt kll• 
ért folytatott kU:r;delem rég le- öreg feltárja sir félé hajló éle'- vdllanl. beu a kis Jézusaal, amint egy Jönlbre és a váza két ügyetlenül 
tarülte a lelkekr/'.11 a néhai való tük minden nehé:r; nyc,morusi- Csak ugy próbaképpen nyitok calllogó csillagokkal, gyertyák· kifaragott fapálclká.'ból van, a 
volt emlékeknek még a1. örö- g6.L Éa mO&t már tlsitán klraj- be a hizba, _a pitvarban idegen- kal és ezer jóval rakott kará- il'ejét pedig kublkairból gyur-
m'ét 111. 2-olódlk el/Jt~l a kép, ugy Is kedve toga:d ~~Y harmincöt- csonyfára aggatják fel a mézefi- .ták. Hogy vidámabb «Jrületek-
mlnt kortünet, ugyla mint s:r;o- negyven év körull nö. Néhány kalácaot és az aranyo11, diót. re kerll!!ilk a ezót, én kézdem: 
J,ogfell:etébb kanic!IOny. c!álls kérdéa: Itt áU elSUem két azóval megnyugtMClm, hogy Nem tudtam viasza ta~tanl, _ Hát ezt a szép babát hol 
, 1:ietven esztendős a~tyán, a n~~ a község embeTe vagyClk, szemembéll kibuggyan \i. könny, vetted Esztike? 
Elindulok a aá.r08 kihalt köz- kik amióta az lakolitól elsza• nincs tölern. m!t 11.a.rtani, . mert A.ml_óta a hó leesett mindenes- A gyerek ne-m felel és a Já-
aégben, hogy -megkeressem Pii.- kadtak, ha ugyan ;lártak, tehát csak a 11:r;egény emberek ügyes-: te ezzel a köoyvvel f&k3zlk le tékot magához szorítja. 
p11,i Istvánt. A aógor, lgy hlvták egal6.bb hatvan eszt.endl'.I óta ba}ofl dolgira vagyok kiváncs1 a "kilenc éve8 Tanda.rl János, a EJ be télj bát 
ezeléltt huszonöt 6Sztend/Jvel Is, jet-napot eg.gyé tevéi: küzdel- és tanul_minyozás céljli.b61 já• ki itt ebben a ~alilosan SZ:Olll~- hl~tja ~ea~;Ja. 
8 
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~;!m~~z;é.lko~:mt:z:::t~~ ~:te~ u:;;~~:: !a~~:::: ;:,mh~;;d~~:\i~~ a~:~~1:::~ :r:z::; =n~~~~~~ - i:: vettoo? kérdem dj 
;:;, !:;::','::,:,\";::;.:•::::;, val b""'11•<•\ éa ,gy nyomornU ~!-;\':;;,~ !',-:;';,~.\.;":,<;:.;::, :-:.::.""' hóf,béc kaláo>,61 '1- ;,ok, ".'._ ';':' k;:;.,;;;,., a : 
munkából !!CIJ1. jutott neki, k:i.-- volt, hektlkát kapott és eiell'.ltt Az Umatr. 1923-ik es.ztendeJé- Jé:ru.aka hoz. 
pot1ztagyalu\áffl'a. és mis effélé- UTAZIK ÖN ') két évvel meghalt. Bekerülilnk nek december 10-lk nap~n, a Szóval 1~ 1111 a ~ri~ny. 
re adta a fejét .. Azt.lm kubik-
1 
a 11,zobába a -félig vetett ágyCln mikor ebédre nem jutCltt neki ~: 1:i:~ rö::S!~ ;::_;_ :b':: 
munkira ldekeri1lt. ILI. la ra• Keru„n f•I btnnllnket, ha rongyokba bll.r.kolva hár(ID} gye- egy falatka fekete kenyér. él k s b ek I ép 
!:!~ 'h::'ra';!~ "!,:.", •:::..• ~~::"1:;":.;:1:,1:':'~.~•; ~-::,;~;;~k m~l:~~:t :';':!'.: x,1sdu, a """lfáa. ,:: /;,,::;~:,';, ;, ,~';',.":~ 
ban lemondott a további vé.n* ;!~:::~1J,:~~~lm;,.1ti~:r:i~ A földea verttalu viskó part- a 6zent karácsony és a kis Jé-:::i .:i1.~":~' .~:,,: :::f.'·i~.!'. -::~~\;.,"!:i!, •:; ~:!. ·::.:·~.:.:;:-::.\,\~ 01~~•~:,:;:- .~:: ,:::;, ::: •• :::::::!!';gy~::;;:~: 
kla viskóban találok ri. miony ~\~d'.:'!:; ~.:0":,j::~~ hogy a fölszlvárgó talajvlz !di• nyugalom üli a Jeoegl!t, mintha 
:a r:::!to;~!i:~s:~:\r~!: ::'~1::T!:bk~::;~:.H, kellemH :m:i;i:ukl!e~!::n:~:~\: ~t:ti:o~ ~:;;:~· :1:::i1:::~ 
Jeaége la Julla néni. Félórai be- Ut~ a~!k!í:r:~•~Jo~~~t~•1111-; rom gyerek ... ! a utvem öBSze 'f&-
AZ ÉN ORVOSSÁGOM 
MEGGYÓGYITJA. ,, 
-'- kt,sok •~:: ~6-T•IIU <N 
azélgetés és a régi ldl'.lk fölidé· :t".:m„rop~atJ:' ;:-::.t, h-:; facsarOOlk a:bogy nézem. Csap- Hajnali hatkor szól be a ko· 
zéBe után felmelega:r;ünk. A blrhal a barmikor ezllkdoe van, U>tt szőke bajuk 011upa masz.at CSl8, hogy mehetünk. Mátéjon N 
közelgő karA.cs~yl linnepekr61 adrt azonnal k6ozplnit. kap. és ugy e8lk be sovány kis ai- VRn dolgom, hit sietni kell, 
ealk a. 11,zó, a sógol' nagyot IIÓ- Porelgn Department padt arcukba, mintha a fejük fe mert a Báros nton legalá.bb bé.-
ha~ N&m karác&Ony, - mond- MELLON ~e!~ :!A!~!kr:a ~:k:0~:: ~~r;1: ::!!:~:lyab::1~1: 
j~ - be.nem nagypéntek. Ta- NA TIOMAL BANK ju.k: és du'dmagatva OlllUtja l'.lket, gyok. Mátét jól Ismerem, ha· 
valyell!tt fogJAUI be az utolaó Cor. 8MITHl'lf.LO URHT and bogy ne féljenek. Egy kevéa hl- nem mégis caa16di& ér, mert a 
malacot, a16ta Qresen ill 8% 61, :,~:u~:~~~~ zelkedéssel magam Is bitorsá-- régiek közül senkit sem talAlok, 
még csak egy át"va liba slnc11'--------'1got. öntök beléjtik, akkor litoitl, az.ért délre .elintézem nagyj.á-
1 1 
Tüzhiztositás 
A1 emberek iltalábaa nem 
na1n figyelmet lordltanak a tíil• 
, blllo1flitra. 
Mit felelne On a következő kérdésekre? 
1) Elég gondot lordlt-e On a tbbJatosllisra 6s ,ajJoo 
keJl{len bl1lo11tn TRD•tl a hiH, 'bbtartisl tir• 
gyak, meUéképiilefelr., garage, utomoblle, lr.onl• 
11ln,1tb..f 
5!) Felemelte-e a bbto11tá1l ö1sae,et •• fremelkH."8 
arinyibau, hOl'f elyan ö1uegd hpJon, mel1 ele-
gendl! a■ nJbóll be1•en"re, hll oetalin • tb el-
pu1utana valamltT 
1) VaJJon a hbtoaltátt en telJeseo megbJ1ható, 111-
lird, régi ldpróbélt amerikai lnté.ett,,l lköUltte•el 
Ha 0n valóban komoly 1ondolkodi.1a és előre~ 
látó ember, 11fY On caaki1 a Yilár le,me1bi1batóbb 
bizto1itúi intúeténél köti mer bizto1itúát, 
WVISEU E VIDtKEN , 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PATTEIISON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. .. 
r:RIHlfflDIIIIIIAIIIOIIHDIIUIIUHlnlllfflllHffl1111111111111Hl!llllfflllllllllllllfflnmMDIMIIIIHWlihmmm ~ . MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(FoJ)"t-11.tAa.) 
-Az ·ai - -a Lupuj gyerek---u 
olihok E rdélyben - - Jól telled hogy meg 
verted - - - a. keserves mindenségit a 
faJtAJlnak-- -
Felkelt s kiverte a plp!j!t a 11parhert ha-
muiójábll:. 
A kis tlu most mé.r ai anyjához dön&ö-
::~ko;:-yö'}-;:::va~e:h!:z~:~ -~~~:n 
_ Éde&anyám - - - de hata gye1Unk 
á.m--Bdesa~yám ---ugye--
Kél kis ketecskéJével olyan kedvesen 111-
mogatta auyJa orcá.lt, ahog'yan csak u kis 
gyermekek tud:lák 
- De hdt te annyira s:rereted a (al!lnkat? 
Hi11en ,art se tudod, hogy néz ki 
A kis gyerek relrltötte a tejét 
- Dehogy nem tudom. ÖreganyAm eh11e-
sélte, hogy milyen s:tép fehérre vannak me-
uelve a hbak. Még a falak allJit is klta-
pat1ztja.k, ulAn e16tte klcal kert Is van vld.-
gokkal, a kerltése.o klvül meg lóca - -- kis 
11sd 
Az anyja csendesen bólongatott 
- Aztán korán hajnalban tillköl a ka• 
náu, után minden hút.61 kibaJtlk 11 mala-
ookat, A.itA.n kihajlik a tebeneket is - -
egéa:r. ~ - - a:i:tán akkora gyerek 
mint én ~11 a nagy ~lkát - - - meg-
vágja a göre!IÖS botjával ha mérges - -
utin a tenyer!MI nyalatja le vele a sót .. 
A kis gyerek egeszen neki tüiesedett 
--, Aztán mikor aratuak, szalma ko11:r.o-
rut ronnak, meg elfoglk a klanyu\a.J&:at 1r:a-
szaláa közl3'i azta.n a gyerekek la tanAlnak 
kla rilrjeket, 'llleg n nAdasban szárcsa toJA-
sokat - - - Igen szép barna pöttyöaek 
azok. 
Az öregek mOIIOlyogva nézték a kis 
llut 
- Az aratók meg danónllk hazafelé aztán 
buz.a vlffig kék Ilk a .kalapjuk mellett - - a 
templomba meg -Our.akaláu koszorut vl11t-
11ek a szent 1111ztalra. 
Nagyot lélekzett s rag}'Ogó szemekkel foly 
tatta ' 
- A bucauban .rneg mindig van mire, meg 
méiea kalica huszár, meg szlv. Nekem a. 
hunli.r kell majd, pedig a n.Jv közepén egy 
ldcal kis tükör la van meg kis kép ahogy két 
kéz fogi egymAst. nefelejta virágok között 
- - a huazé.r meg lo_vo n 01, meg kar~ja hl 
van-- -
Folrt bellUe a uó, mint a megé.radt patak 
vize 
- Alma la terem a kertbe, nem féltuca-
tonként kell venni a pedlertal, mint Itt -
- - meg kla csikó - - - meg patkós 
sarku, rincoa torku b6r caJzmaba járnak a 
gyerekek la, nem gummlba, mint Itt - - -
meg még gomb la van a sarkán a sarkantyu 
belyén---
Hálban néiett özv. Padaróclnéra 
- Ugy Igaz ez mind - - 6.reganyá.m me-
Fiélte - - meg bogy a dinnye Is édeeebb 
otthun meg minden - - •:ttáu mi én Is 
mehetnék édesapAmmal 8:tAntanl, meg a kis 
paCBlrta Is milyen szépen énekel olyan-
kor - - -
Nem tudta megérteni, miért sóha-Jt-
gatnak fel olyan mélyen a szülei és miért 
li\bb,ad könybe öreganyja szeme. 
- A lovakat 11 a gyerekek csapják k1 a 
fOre" aztá.n reggelig Is né:theük mellettü.k a 
csillagokat - - attán e:,; omo&t mind 11 
e&eheké 
Az 6reg auzony kHelbe temeue a:t arcát 
a flucska beszédére 
- No ugye hau meno'uk - - -
Hogy senki se felelt, még késlSbben foly-
tatta 
- Karáclonyra ma otthon la lebetilpk -
__ után vleezaveazilk a falut - - -
no ugye - - édes apém - - - vagy uj-
éne - -
Hogy az apja még mind.lg a plpA-
ji,•al veuk6ltklött, egy kicsit er61ébben 
folytatta 
- Hát ha maguk n.e,m gyünnek Is rögtön, 
engedjenek engem . .Maj JU.Ólok otthon egy 
pir pajtásnak, aitán kiverjük a cseb gye-
rekeket, maguk meg az öregeket, 'ha haza ér 
keznek - - - vlau&veaazük a falut 
A ki■ gyerek fogékony képzelete szágul-
dott, replllt vele mesaze t&ngeren tulra a 
„falunkba", ahol m011t cseh ez ur I uegény 
magyar, meg tót gyerekeknek nem a■abad 
még eaa.k ma&Yatul 1e beszélni az utcán, Ta-
lin m6g as almikat la csak I caeh gyere-
keknek N&bad ltcaennl a 11om116d lr.utjé-
b6l. Tal.An még a pattyea ar.irca tojbokat 
11 cak a cseh gyerekeknek ssabad megta-
GERGE~~~~;~;~fETER. !HlnlllilllUIIIIUIIIIDIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIDIIIIOIIIUIIIIIIIHIUIIIINIHNIIIHll1111Hllfflllllllltlllll 
Miért pusztul el annyi ember 
VESEBAJ miatt? Mik az okai? 
Mart • voub•J lapp1n1va jlln, fq"n, mini • tolv•J• Nln~• betetHt, mely 1nnylr1 o""kony 
s VHZfl)'el lenne, mint I VINbaj. Ok■ I ll)'lkron tuldAH munka, Uradtl.lA, -1ul!IU1tb, m11• 
11111'9, Uavfny, f!1talkorl kllnny1lm'-'t, 
A, ..... 1 &ICNHII qylk tegfonto„bb ....... m•rl u „u,11 tl11Ztltj1 a vart. A vfr mlnd•n .... 
rom 1H1rcben ■ ,,.,.,n k1 ... atU! Jlr I UINUltbfol>. Ha nem mUklldlk ■ VIH rendn1n, ■ kkor ■llb6! 
h61y11 11ull1llb lou, ■ ... ....,1111 klm1flll 1 1l9yeng01 1 urekr1 NIi uek IUme, akik kUIBnhen 
.. 611:I h6napokb1n n11bajt6I pullZtulnak 11. 0. ml1l6tt 1lp11utuln1~, rettant6 1'Jll1lm1luot, 
.. cnvedhekotkoll k!Allanlok. · 
Adrl na mul11u1 el, mlh olyt a vuebaj tUnotelt m19ln mo1,111pltj1, mcghoutnl • veubajok 
!1gh1thoubb 11611u1Nlt I VIIR11 Korent Patlltl.b61, mi ni a -
JrnN'OS,\L \'ESESÓT, BOLGÁR VJ::SE'fEÁT. VÖRÖS KEirnSZT VESEPJROL • .\T.. 
E hirom uer • •• poatan b6rmontve c"k hlrom <loll.lr. Rande!6nel kUldh • pln1t, pootan 
kll!djllk hounllall ulaoltbul 11,,110~.l. Vf91iuon • elm.-.: • e 
VÖRÖS KERESZT PATIKA 8901 BUCKEYE ROAD. CLEVELAND, 0 H I O. 
RENnELtSSEL KÜLDÜNK szé:P 1924 FALI NAPT.I.RT 18. 
rmwmwwwawww 
gazdng}alnU: balalmal autói csende1 pur-
rogisaal slklana'lr. a bavu faburkolaton . 
Egy~, még a régi Yliagból maradt ne-
mes ur ninkója ,urrau köZllittOk er6aen. 
lrapoló lonlval. Oly halk zenével ccl.Ungel-
nek, berregnek a s:i:el1!d.m C1Mmg6k. m.lnt 
- - - IIltnt mikor rá.uabadltjik az Ul 
évig megtartott kari010nyfAra. a gyerme-
keket.. Ssép, e16ke16, tlazta minden as esteli 
hóesésben • .ÉJa caende... Az est hangulatát 
nem za.varja vonat dilbörgéa, gyAra.k. bllgó 
tUlköJéee. Még az 6a Duna ,"e.1érhajóJa a 
"Hatfyu" la oaendben pihen klköt6jében a 
hallgat. mintha kün.6Jébe · fulladt TOina 
m&akor messze hangzó jelzö b6dülé!ia. 
Gyönyöril , ragyogó, túndér,lea ,·áro11i 
Caupa fény, pompa ragyogáll! 
A karúcsonyl vW:rlók CBODlllgOs tömege 
között ugy tjlnlk fel egy kffltQk törtetö kls 
· gyermek, mint a fab.l!r ,selyem. bal! nthAra 
esett plazok folt.. Lökik la, taszigá!JAk ta a 
jól felöltö:,;ött népek. Sen'kl ee akarja bogy 
éaak hosú. 111 dör.tllÖ16d.Jön finom ruh.ilhos a 
kis rongy011. Mert az. Rongyos. Cl~Je '8 
Jálnl. - - - Haza. Jtell menni. KI kell - Most már eredj aludni Gergelyke. Ké- lukas. A kalal)ja Is. Hóna alatt keBerVesen 
vernl a cseh gyerekeket - - vlaua kell · s6n van erorongat egy csomó ujságot, nehogy el-
venni a falut, bogy csak ,a. magyar gyerek A kis fiu engedelmesen megcsókolgatta veszlt.Be a ao)ladalomban. Az arca. hala.vé.ny, 
ballgasaa, B kis pacslrtá.t '&mikor s:r.intanak. apját, anyját, öreganyját a ment fel az up- caak az orra hegye meg az ujsá.got tartó 
- Ugye elereut ÉdesapAm st:alrare. A 16pcs1Jr6I még viasza fordult Jre:r.e piros. Kaéhs piros a hldegt.(51. Nagy 
Padaróci tréfá.lkozott a kla flá.val - De ugye - - Jgatá.n mehetek - - fekete szemel blAba tapadnak. könyörögve, 
_ El én, ba olyan nagyon akarsz viSIIZ&vennl a falut? ' a tehetetlenség aláutos meghunnyian:o-




~~::!t~:,! ::t~:ja~~~ :=~ a ~~=:a6kre. Azok k~I« nélkill = ~ fgée:~~ v::.c~ 8ap~~~:::;:.ba már JI. :,. lf. , , • Eati uj&ág - - esti uj&ág - - -
van tizenkét dollárom · Is. C&upa nlckel, A vlli\.g leggyönyörühb metropolftásában Szegénykének a vékony, á.ttható hangja 
meg dlme, de még ''quóder" Is akad - - egy pillanat alatt kJgyulladtak a villa.ny- la elrek-edt, u-engült a sok kla:bá.lástól. 
Hát ,mehetek ugye lámpák. A1 AndrAaey ut hatalmas ivlimpii - Eetl. ujság - - - esti ujeág 
A sdll6k m0110lyogva nézték a kis Ger- előkel6, sztnte g6göa fehér vJl-ágltásá.t oly MAskot talAn elkapkodták volna az ujság-
gelyt erőseé aegltették a pazar Mnyü kirakatok, 1ait, moat. senkinek se kellett. Minek is? 
_ Mehetsz, mehetaz, amikor csak akarsz mlnt -ha az Alotnvllág ragyogó, tündér vá- Hóe9ésben? Hiszen elolvad, szétmilllk n 
- - - aztán viasza vedd a falut rosa lenne. A nagy pelyhekben, Ulscrét csen- · kezükbe. Job'b b4t meg ae venu1. Hogy a 
A kit Gergely lángoló ai-e.cal felelt dességgel es6 hó még tllndérJesebbé teezl a ltls ,gyereknek a nyakAn marad lgy az áru-
- Vissza én - ha addig élok Is ragyogó Budapestet. A puha havon neszte- cikke, az:r.al senki se tör6dlk. P-edig 11,1 nagy 







Verhovay Segély Egylet 
HAZLE'rON, PA. 
Az e1Jld olyan tagsági dijabt ■zed, amilyeneket 33 állam 
törvényei és a bi:dositási tudomány me1kivánnak. 
· Egyedül ez biztositja, bolY valamely enlet fizetéti kötele,. 
zettségeinek mindenkor eleget tudjon tenni. 
Hi. másokat akar segélyezni, olyanokat, akik On előtt bal-
nak el, ne nézze azt, bou valamely egylet eleget tesi-e a töné· 
nyelmek, hanem keresse az olcsóbbat, hiszen ba másért fizet, jobb 
ha keveset fuet. 
De ha marát és culádj:t akarja biztositani, szívesen vár-
juk ta,jaiak közé. 
Életbiztositás $500-tól $3000-ig akár egész életen át fizetendő tag-
dijak mellett, akár 20 éven át fizendő tagdijak mellett ugy, hogy 20 
év után minden fizetési kötelezettsége megszünik. Bővebb felvilá-
gositásért írjon a fenti cimre. 
Ha neru adja el az uJságia,lt, akkor ■e va-
ceora, de még csalt egy CNae thea ae vala-
melyik snape11but:1k'ban 
- . , .Eaú UJd@:ot - - eet\ u,Jaágot- -
Ha n-em adja el a paplrJalt, még talin Ro-
zi néni 98 'hitele. tov6bb, ha.nem kUökJ a 
vackából '8 aludni ae leaulb.ol! 
- ~ •. Ewt.l ujúgot--e■t.l ujdgot--
Nem csak feln6tt, - gyénnelr: la elk--
redhetlk néha. Ahogy Atrigot.t a kev~ 
né~ "KArol)' köruton" át a "Muieum kör- • 
utra", fagyott keze mt\r allg1,llg blrt.a u 
uJsá.g esomót. Elgy!k-.n.ialk Nini. mind kJJ· 
Jebb CIIUIIU)tt laú.n uoritó karja alól • • 
hóra esett. A k..ls tiu egy duablg nbte, 
hogy e1nek rájuk a hópelyhek. aztán vala-
ml klfeje.:r.hetetle-D mikgea keaerbéggel lr.l-
kn'Pta zsebben melegUllJ ba.JkHét I klhullta 
a:r. eg.z uj&á~ót a Jobb bóna a191. Meg 
la caóvAita. e161Jb a feje fölatt, ugy ri.r;ta le 
a h6ba...Még:rll.Juk la tiport 
... Fene egye meg -'- - -
A?:tán nekl vágott az "llll61„ utn■.k. t.a-
re ee vett,e. bogyan fflét.odlk fokonként u 
utca. Hj&, !lt már ritkulnak • nagy iillletff 
a vU\any h elyett el.ég a sárga vl\tl.gu gáz I&. 
Nem 111 t0r6d.6tt vele, örült hogy a m.ielk 
kezét la IIKJ8t már :aaebbe dughatja. Jól Met.t 
a fagyott k~znek a teete melege. A "Snt.e,, 
nal" utcán utá.n befordult. Fény utin as 
árny. Ragyogás utin a eötét. POIJrPtl utin 
,a nyomor. 
Egy, "pince lakás" bat, hét lépe.O:)én le-
botorkált a kis flu. !atlet6tt a kllln0111te1 
nyult volna, egy pl\lan31.ra megilk. 
- Nlnca egy krajcárom 11e. Blrtoaan lll• 
dob a 8011 néni. 
Bellllr61 Del-elél \langja CIALJ)Ott ki a ro-
zoga ajtón 
- Talin mlig\a Itt enged .aludni hitelbe. 
Holnap---
A szOk, ned.,-ee "pince laUe" k6döa pt.rl.-
ji'ban seutolva llltók körül az egyetlen au-
talt hozzá. buonl6 rong:,-oa gyllf'elr:ek, as--
tán egy férrt ~ egy öreg asal!llly. ForT6 
thea állt mJndenréle csuprokban elattiilr. 1 
az olcaó rum émelylt6 ua.gira majd.nem 
rosuul lett a beló~ kis flu. 
- No, caak.hogy jösss Pé\er - - lgyil 
b~r tbeát most nem keU fizetni érte. 
A kll rlu halkan dÖl!lllÖgte 
- Nlnc" la péniem. -egy kraje&r 98 - -
azért Itt maradhatok éJJe)~ n~nl! - - -
Nagyon esik• hó 
A vén &S11iony aumel öaa:r.ehuiódtak egy 
percr e, mlg a "nincs pénsem"-et hallott.a, 
de azért elég a:r.lveaen vAJ-auolt 
- Most az egyuer nem baj. Uáma Itt al• 
hatu pénz n61kül Is. MAma Varga ur fial 
- Az amerlkAa ml11zter 
- Az. 0 flUltl -a rumot Is a theiba 
A klsflunak jól e11eu a forro thee.. Mo.t 
érezit.e ceak ihogy mennyire AUAZ.OU. oda-
kint. Vaco,-ott ugyan 'még a. ·foga a be'-6 
hidegt61, de azért lelkesen hallgatta az ame-
rlkáa mlsúert. Ag pedig beazélt, tóbbet Is 
mint kellett volna. Bes:iél(ette a ■ok thef-1 
rhum. 
- Blzouy egy hely van c.&k a vll!g:o-n 
és az Amerika - - - ott nlnca klllöni)Ng 
----én mlszter Varga vagyok, a polgir-
mester Is mlszter, as Elnök l■ mluter - -
Nln01enek nagyságos urak - - -
Egyik kis gyerek ragyogó azemmel kér• 
deite 
- Ott én 11 mlaater lenMk? 
Az am.erlkáat boua.ntotte. a köi:be 1:tólis 
- 'fe itthon la haszontalan 11:öl)i!k ..-~. 
ottl1---
Varga u ram dolgoigatoti. ugyan Amerl• 
kában, Ö88:r.e i. talr.arltott egy ltla pj!nzt, ha-
nem hogy b'a• ment, hát fejébe ment a dl• 
Cll&ég. TJaztelettel környékelltiék '9 bil -
- - munka hel)'ftt 01&.k ''meetfü" Amerl• 
kiró!. Mennél jobban fogytak a dollirjt.1, 
annil töbtlet „meeék'', Utoljúa mi:r caak 
lebujokban, 11:opou, ronu-OSO&nail: ·me-
&étt." annM Jobban. minél lo.kibb kéut.ette 
arra a:r. elfogy1111:r.1.ott. rhum. 
Péter klmereastett ~ ballgatta. 
Hluen minden gyermek I teln6tt ilma 11 
- Amerllr:.a, a meee oiuig. Aa la M- o,.. 
ad.g. Cu~ nem ugy allO(y a .l,lr. Varp 
l'élék beuéllk. 
- Dllony, &ZUlfJ a péni ott, bogy csak 
épen öa:r.e kell nednJ. - - - ta 11 1111 
tettem. 
- Ugyan, ugye---
-.ugy hit - - - Hlutn. mennyi dOl-




HÁZHOZ SZÁLLITOK MINDENT, 
MEG A TÁVOLI PLEZEKRE IS ! 
..-, Karácsony utáni ,. 
KIARUSITÁS 
EZER é1 ezer dollár értékü áru, ruhanemü, stb. mélyen leszátlitott áron kerül 
kiúu,~foa a KARÁCSONY UTÁNI KIARUSITÁS alatt. Mmdékok, ru-
hanemüek és inú cikkek, a melyeket a rendes raktárunkból nttünk. 
HA bármire nn sziilué1e saját mai• fffY családja részére, viú.roljon Htn a 
kiánuitáson - bizto1itjak Ont, holJ sok nép pénzt takuit me1, .ha ezen 
a kiúutitison ven, ebből u óriási választékból, melyet iren u.11 mertakaritá, 
mellett kap e kiánuitúon. · 
½-½ ~rleszállitás 
INGYEN "1924 NAPTÁR" 
REMEK SztP NAPTÁR INGYEN ! 
Ha nem tud lelkere1a.i érte, uff irjon MAGYAR OSZTÁLYUMKBA ú potli n 
kii.ldjiik mer a pöayörii uptárl 
MAGYAR OSZTÁLYUNK r,adll-
lU1és&e áll A~ .u 






f cc~.;. t I ég. ,M,tlk. feJQk". nlla ... dl ~ 
1 
i.Y~m e ens :.:::.:.~'!".,.,,~.~ ... t=-
--- "1 • mukra menekül'-. · llanvonállia 
(Fplytatd.s az e1&6 oldalról.) =~111,le:::; :::::: ':!~~!~ pl!:"no:':~~=:~je "::.~l:á~ kllldJtln •l&rtdltett MyeMt roko-
kornl:inyt. a m&gylll' közön~• detle, bo17 a lenman4ó péDI Kálmin, aki megbl:i:ójin&k. cau- 111111:~daT,.:O;f v~=,~{..,'ltal 
get h TéglU h1, miután egyik JóUkonJ célra rn tgf , 1 nem ez nya tlzletét ugy klvtnta védel-1~~==~==-'1 
:,_.a111k~r:,~~~:Y ~atJ.r~~:t ::/~~ ;o~~=:gyetlen, amely :~~~:; :;~ ; 1::t~:~o::: ~ NewW~~~=~ 1 ~-
aeg-llaetlellk • olmaettellel. Emlékenenek a Bé.nyAs:r:lap „ tapadt ehhu az illlethe,:. ::.,_ Ea-~~~c-
'1l~l~~R;~.t:::t!0:or!'! ~-~ ::~~~:f::k::.:,:!~t~ Elit ez n;:~e;>~ JCÁRTON, New Y~~~~~~~!..rpe11 
kl.lden.l, hort otthon 111 bekol- tuk meg a Jótékonydg vim11i:e- _ • .,::;:~ ~'°t" 11'::.'\i--~.~1.:. ~~ 
'~:ennak ;r ~:::o~:~; =6~td::éft~~et~~;:;, e:m~d:; lbl~t:1~1;t~~:~e::s::~~ ~:ri:ni.:~ENL)Ali:,:::: 
egyik botrány a mbllr&t trte, a cent hünJ nélkll.1 e.lkilldtiink n dig egy pAr csomagot olyan for- Wbite Star Line uoloi!Dt i 
!:r!;;=k a~~~lt ~: !:!:1:!~ J~:;:enit;~6 J!'s'::~ ::a~ :!1;'!~:l~~~k::z~ ~ .. ~~~~:;ir;;:~: ,i.nr CJ~7'. 
ügyet, mondják, bogy el 11 ve- u, mini Xarerlnllonak. zattett.ek. ,.-:11.11110 .._ie,,,. urt K""'- o.bk>a1< 1, , A hlplálélr; 1u104 megeménté~e 
cett d.llitólag lh,._t vasutl kOCIII Voltak lapok, 11.melyek a má- Flgyelm.utetJük olvaaólnkat, Km
7
!.! ~J11::0:":"" ....... 11. fontog. 
:tg:n!~ b1~?:1n~:n m::: =l~l=ói!s1~=~ .~::::~ :::.~::: n:r::te~t!I~~: F;::;~;N;:;:1~==::f:;:: 
anm Igen akar nyllatkoml. lapok, amelyek azt "chiir!ty- kl bele ne nyugodjék, és akit 131 11"111 •"-•~ Plttnufllh, Pa. 
~ ~~::t:~é:e,c::::ka; rat;~ :~!n~-~: : 1!!kiap el1• :~:~:~0::1v:~~l é:i:::: MUNKAHJREK 
OIIOJll&gok küldni nyugtalan• ben a• orsdgban, • mel7 nla- uok ltt'az otthon'füetett pénzt 
l'odnak éa már lapunkhoz fa ha 11.1~ mondta Jotna, amh·el u eltétlenill . Igyekezzenek Mar- Wendel ll.lnes, W. V•• RAcz 
egéss C!l!Omó Jevel-et lrtak és a a :Király ftálmlUl neTii gentle• czlnko plébánol!On behattanl. Zsigmond testvér lrja, hogy ott 
j ~9!" a~~~~~ 1:,1;ke~,:a~:i:::,~1~=~m1-;::~:i:k:~,~.°~: el:~~th::.:n~!:nlef\~!~I!~ :.:~y:3~~:i:~:~:::~: 
:énk~:e:~e~ b::rpe:u ~~:~: lii•:f~agunk részér61 viaua 11em ~~z h°,!~ki~~ "a!~~• ~~::: né~~~1~s, Ohio. Tóth .János baJ-
qt" '111:erlnt - megdéumáltf.k '1m11 utasitanl eit 11.11 ofromb11 hogy az tehát az ó magán vállal- táni közli. hogy ott 2-3 napot 
a pattán7olr: mllllói a pál7111.d.Íe11 a nemtelen r,ígalmat, ljrn. kozáaa és abban a "111,eretet'' dolgoznak átlag egy hiten. A 
~•:11r:mr::;::~:- tettük volna l::t:._~ :;::?in~:~m::1n~!~1'; ::: zra a.e:=~~ k~~::i~ ~:;:.~:.n:z ~~~na~~~ 
t.ióvá,, mi szivesen hallgattunll: theg71ilt pén• terhéNl ut11ott bft- nek, hogy 6. mit kereiiett, vagy ban, lejárókó \·an 6 lnohtlll !el• 
volna. moat mir a klnos éa gya- o, ahelyett, hogy •Bit a pénzt, mit nem keres, hanem teljes felé. Karbid lámpával dolgoz-
Júat0& sd.llltásl ri.llalkozáa• jótikon1 eélra adlált Tolna. joggaJ klvánhatják meg, hogy nak. A szenet masina vágja, 
r61, lla Ma;rczlnko hazai képvl• C'Mk azt kérdezzük Amerika u ott'llon llletéktebenQI behaJ„ tonnaszám ra fizetnek 76 és há· 
_ ::~ ,:~1~:ttn11nl;: s:,a::~ :i;:8:;~~~,!~':m~~::e~ :t !!;:::i~~'.tt az uto~ó cen; :"!i°:~:!.:e~~:·én~=~r::e::: 
Jenségre nem ,·etemedett Tolna teshérsegJhlsUH éa k.111: a1 obi berekkel Jól bánnak és Tóth 
a.mini nem TOii mig példa soh11 annak, hogy nagyobb aránrn J6 1---o- bajtárs ajánlja a helyet. 
klb.liink, tékony ,·agy segltű mo1gaJom EOY M.,\G'fAU D,lNYÁSZ Crown, W. Va.. Kiss György 
Király Kálmánnak hlvják .::i.zt nálunk lehetetlent llORZ,\TilllAS UA.J„lLA. munkástára tudatja, hogy ott a 
az urat, all: I a uemtelensfgnek Azok--e, akik Ilyen jótékony- -.- munka jól n1egy dolgoznak mln-
lflCYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE! 
A Jegs1ebb Un n61 ruhü, fel(IJUllt, ra~. blouaok, 
noknyf:k, swea.tcrek, n6I kalapáruk, 11:alapdlazell, gyer„ 
mek éli caecat!l'll6 ltelengye. 
Hlnaénk, catpkék, harl&nJik, selyeiD, gyapot alaóru-
hü:, baUsztok, organtln, eli5nyomott kéal munkál!: él min-
den mú 6.ru, ami balgyeJmek ui!UégeL 
REMEK SZŐNYEGEK. 
J eluannk: Elsiiranga Arat adJ•nlt !1 po•loaaa uol-
güJU. ki ve,tllnket. 
Postaatiín küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. V A. c.imre é1 biztositbatjuk, bo0 
mer lesz eléfedve ki11olrílá1nnkkal eat a u lmborasnóJát olkövette, sági hiénákat meg akarnak aka- MajesUc, Ky.-ból egy magya~ den nap. A szén•% sukkos, gú, 
S" az övé az érdem, hogy nJral<lályoznl a hasonló üzclmekben, testvérünk rémea halá.lát közli vlz nln011en. Karbid lámpával 
k~nytelenek vagyunk foglalkoz- ,·agr 1110k, akik II Ilyen iiul. velünk egyik olvasónk. dolgoznak. A fizetést levágták, 
ni ezzel az und"or lló ügygyel. mek r6~éu eireket uersi1nekt 1..(lrlnc Lajos Kraszna-Horka de azt lrJa K11!8 testvér lehet 
re!:r:~ ~:~~g~~~~: ~;::~; ezt[~- ~~:::k~:1 :~:u~~~f~ =~~~:mk~~~t4:1::~~::t ::~Y~l:::n~~:~u:~:::lk
6
~; - SANITARY BOJTLING COMPANY 
Káhn6.nn-ak a tejébe szállt nlazó nélkül a Marczlnkót köveUi zei.t MajesUcre. A két llét alatt vannak ~zoknak ajánlja a }le- -f~;•~1;i' .. ~•~:~. "h 0;';";"j~.,"::."..•h 
,H~t~~·zat ne,·ü napilap 1923 =J~:~!et:c1~:1~d::é:Jle:::. ~~nn~i!!1~e~~~:i::!nb:::~ ly:hort Creek, lt;. Va. BaJm,1 .,. .... u........ WILLIAMSON, W, VA, 
~;;~;~~:~~.:~~f;~!f1:; m~~:;;:n\ól · t udjuk, hogy !;:~tt ~~:i ~:;e:et~~e;::. ;:r~n~~::~~~:~~rl~~o: s~; ™lí,p~t'ifil, i~ l&Ja~~ Mi IO'irt:Juk a. hlrnevu 
ujságlrók és a, többek közt ezt uJra. relhar11óg a kórus, hogy get, ott hamarosan kiadták az Logan kömyékl . embereknel, H•l1en, cl 11tlunk bot•tJ•• ~- ~:i!:,r~o9~ C::ö~:!0:; 
kérdezték Ulle: botrányt celnálna.k, akik szóvá utját. n.em ad munkAt, mlutáq at9k_ 401 oou "'l <7f má! eir;Jób kltüntl hilslttl 
'"A• amerlliftt magyar nyel• m~t~1~:1~:1 a:z:~~ nem Jgi!.a~=\:;!~t!:!::/~; f~~~ !~';' ~:::::: ::~: 0 Italokat. ll• r&radt, 8~omJas kérje e•en hU&IM 
vii l1111olrnl'lri Is 1neg llellett-c tör.&löm, mert ez erkölcsi alap aitán magá'hoz Jött., A burdoa• 6ket szerenC!létlenség. Italokat, meri asok felfrlultlk Ont. 
llulnl a hirdetés d!Jaitl" nélkUI való nyclvöltögetéa azok társai magára hagyták és a há.z- Grant Town, W. Vft, Simon to:,:., !';:!~: .~,;~; " """' 
_ "!lo1~~:: ~ 11~ele!!!i~,~~I~ :th~~J;~tt:~~~~: :g~Y~;;;):6!~~ :i~e~~~b~:~; ~::~~ ~;'.!r~1!:~:~~ö~~g:o:~,::s~ 00~:r:i~~:~n uoJgltJuk kt m!I 8:~.~:i"an ~~~~m~~::::,\~e :~::~~::.ég(! lVlde-
~~••~e~.=1L mondJA.k, hoirr ez ::t• ;~111:;é!:r:;~•á::tt;; :~;::.l~j 1é;t:::t:l~a:~:,~:::~: :~.n~~t:;·' na11ot do\goznak[lil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
111J1t11alr: 111eg a Tlánr,srlap Nem ,·édbett az a tejé! kaka,} Jesen csi:méletét & összeégett. Andráa testirér lrJp.1 ~ogy arr:l 
l'édelme111I 1uclnák. r !óiba reJjeJ, a.hol elvesi:tette te\- Ne,v-Lexlngton, Ohio. Arkely 
• olvas61 Itt egy ~z6rn ét gondol- 11em, amit már ,batsz.áze1.ererer Mire burdosasszonya hazaJöt,t Igen rO$ZUI megy a munka. A 
kouanllk ~ fe lett a hallaHanul az emberek fejéhez vagdaltak, s a flltt:szagra a szobába m·enl, legtöbb bánya le van zó.rva, a 
plmua kijelentés felett. mert annak u; érték1inél jóval már halott vok. hol meg dolgoznak, Igen sok az 
t-:rnlékezzenl'k cikkeink iizii• többet fölöztek le az egész moz- SzorcncséUen bajtáraunkat a ember. Nem lehet munk6.t kap• 
nére, amelyben aat kirfük, lld galomról, és mert ha csakugyan Majestlc Collierle! Co. temet- ni. ~ 
::::te~!~~;,;;::r e;1;n~1; 1~!l ~=: ~~:;c:él~:eg'::i::1~-o~!:t ,!ó~!~ i!:~~ el, mert semmije sem ma- vá~u:::~•á~;11J::d~~j~kh~;~ 
clót1 & mikor t.llt.ako.tunk RI el• nroagalomból altkor pénaért. 1~1 Családi Viszonyairól keveset az Old Be.n Coal Co. bányája 3 
~~n;::t~:rR~:e:i ~:.~re:::: ~:l~:o;,.~;:~:~:t~:ir.a::r~~~: l!:1:;:~:té:m:::~~~O~!;: ~::it i!:]:::i: e:~;g::~:nk :b~ 
llu elmieft es&0111fr11aálJltáson. mlértkönünetse Járna. imlg két leánya Itt Amerlkába.n bet. Mur:ikát nem Igen lehet ar-
ny~:::ez:~::!,t ~:. 5!~ u~tn~il~e~nl.emberek gyávák 1:~:~nt!1dj•~~:,:de:ó!~~;;al~~ r\~:pan~AnJá&11111k baja ,·au. a 
•JMig az első alkalommal vlssH A t.etten kn.pott bilnözllk el• punk kia.dóh!vataltt érteaitenl. hli~y4sRlaphoz, -vngJ a bánrán• 
AZ UJ 
,0LD M BIL " ~, -~ .. 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. 
A llatafma11 Genonl J[olon CorporaUon, me!J korláUen mennrlség-ii munkaerővel é~ 
pén11el re.d~ 1 me.l111 ek SÚIIIOI ~r,rtelepe /;a kiterjedt li1lctkUre Tin, eJJIII 11:Hlün 
011t.tl71 r,trtJa ueket a aoülatoa aut6k1t. 
La aatomobll törtbetOea •"r tolla nem ford•lt cli5 U1en foatos ertuIUt. El'J bt 
CJllndetet••W oltti6bb mint a legtöbb oég7 c7l1Aderes. 1760.0Q Y. 0. D. GY.lBTELEPEN 
ts 18'0.00 LOGANBA.N. IUadetfbeféSN Ja UJ•II:. TelllDIM mer Ht a 1111 ilalellllelrls'rtl•k•. 
ften, 111el1 • Ceart H0He0 1al 11embea na. 
PAIWNS-MORRIS MOTOR COMPANY, LOGAN, W. VA. 
ba11k ho1 lonlnl. 1CJért nem for. 
dul erekre a helyekre 0l71nkor 
Is, mlkor nh1cll baja e:sak 111 
eUifbctést kellene beltüJdenl, 
fllll'Y a b11nkbetélJételhelre1nlt 
ED. OAKLEY 
tOGAN ÉS WILLIAMSON, W, Vt 
"' 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 dollár Loranbaa vau Williuuoabaa. 
Ha eu kitiinó koctit akar, amely a lerro11sabb 
rrtakoa i, elvilzi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
• P"'IIIIIIIIIIWIIIIIIIIMIIIIHJIIIMI 
lü01'All úNTJam.a.p 
Levelek az olvasóktól. 
,\HOGY A XAGYAR PlLU tit- OA.IDÁT URIS. ROÓYU BIZTOIIITlt!K auM ■sn:aK P1■vaudN1 
lffl-B.Uf t~'lí~~l!X/t~'-~:!. Rlnnnan IJorbtlit, aki Ame- LEOIOBBAJf tLF.TC!UI.ET, Dr. HOITASH J. FRIG1'ES 
AMUll>IAJ'IOIAL 
IAIJ[ 
. rlliban lllnmian Olglnall: ne- 11!1. lllefflBNS' Mn • B1110- 8ZU0Bl08 ASIIWD, l:f. 
Mouvllle, w. v~zlapról, aem pedig Hlnl• (J,'~lytatáa~ oldalról.) ~:=:~ea~ 1::!.~~~ ~-~~ ~1;: !~~~~,~~~=~;~~ "'H..!::t: w~ 
19!1 decem~r Hí ler url'Ól, mert én nem akartAm, kublkra, amit ari.nylag elég Jól alma.ck Olga" néven la uerepel, YOPIN• 11:laatattill, •0,1 ltl'?-,talb !Jlreet, 
: Alalt fa tart&IA USll,i 
1 ............. 
Igen tl1ztelt Hlmler ur! :::;::~,~~o:~ve~ • !:ba: {; !~=~~~u:!~:n::n:::::-~ ::::
1
::!~fa~~t:~~~~r:; !!;',at:.:~:•.:~:~e5lb~~~:•!!; Hiv:;~~;. ::AK: 
Tudatom. hogy e hó 1--én kelt lrinl, mint Hlmler ur lrint • 1ficu:Aban volt, ami most klvOI 1917 éYben eleeett Nick Ca.co· 16rt UIWtet ••• , •• ift••tfl Ulb• dfültU ,_,,.,e, d.thrUft ,__.. 
o-...,.,. 
Ot;.félllil&i,lolú. 
levelét megka11lam, a melyb6I blialmam ann'1 nagyobb volL ealk as QtSÚ,g te.1-.llletén. VI- takea (Ca.cotakes Miklós) utin bl bbtoaftjaoll: ecyil.b!ff. F.a N4GVAIIUL •• aau•L■llKI 
megfrtet.tem, hogy tin m6r Hl Megelégedve csak annyiban uont a Uua.1 su.badhaliub la 10.000 dollár Otuegfi blstoaltAs aat m,tatJa, bon a baül ellCt-
ttaau .... NM----J.a••-
1,-1 ,._.., .... ,_ •• ""-"' _,.., 
éTe annak, hogy • magyar 1'· nem vq7ok, tlo~ a caüti!r«lkl megunnt, a bérletet u urad.a· JlleU meg, mely 691:r.eget a U. S. re nlú bblGlltás,. •l••en ., ... 
nyb:r.ok jobb létéért kOi.kll;dlk napot mindig nehezen varom, a lom kerltet.t.e rneg_ maglnak f:s Veterans Burea.u kéH kltlsetnl, lfle bli.lo!!-ltáit ••16,. ,ht.11• 
N tin.d. mikor a lapnak jönni kell, ami- a TUIU. amely uellStt a tOr· mihelyt Hlraman Borblla (01- b1n a yalódl életltbto11th ab• 
A•t la megértellem, hogy kor pedig l"eg jön akk~r mir vény engedékeny e\néiéaéb6l ga) életbenléce éa 11emélya10- ban tii, llogf „ qff:r.l!pt ISrb-
ml.r 10 éve. hogy a Mqyar aóhajtom a mialk ctOtört(lköt. klS16a kincs volt, épugy • l.6ke noad.ga lga:r.oltatlk. 1n mer• •&wes aa7a.gok Ila· 
Binyiul1pot megl.l'ldltotta ké- Még eddig a& utolaó 11:0sgyn- 1nagtn1ulaJ(lonivi vtlt, akir- Rlraman Borbála 1921 év ele• Ui.aa ellSL A. Trtntt Xeseri Bor 
Hiten!, én annak azóta min• Jéaen klvlll mindig Jelen vollam ouk a fOld. jén állltólag -,1uut.Art Magyar• eg-1 11:Ullaö •11'1~ ISni, taln·I 
dig eh5f11etl1Je vagyok. • egyuer, amlll:or nereneaém Sokat beuél még Mirl, be· oraúgra, ezen Jr.lSrillmén7 azon- a bellli saenesetet kltlnlllJn é, 
tn a:r.érl pirtolom • Magyar volt önnel ketet uorltanl a bl· lyeaebben lnk.ibb lbado:r.lk, va• ban teljee bl•tonliggal eled· llut,n lartja. Ha a uenrnl• 
B&nyúzla-pot, mert Hlmler ur zalmam ceak ·annll nagyobb lóúgg•I ömlik beHile a keaeril• dig nem voltmegillaplthat.6. ben ,•l•~•a •arad•all: a mtrreió 
la klrinja a -,agyar bin)UIO- lett. aég. A.mikor oaendre és türelem Hir•m•n Borbila Occiie, Hln- an,a,1tk, ugr aa e«&• ner,t. 
kat pártolni 11\llnden tekintet- Ai a kijelentés egyner uehe- re Intem éa mondom. 'hogy bé- man Jlnot Drldgeportról, :r.et Mtt'glé vA IIIF: é11 killOaii~c• 
ben. ugy a lapban, mint uenié- •emre esett, hogy a más blnyák 11:esaéggel kell vlselnllnk mind· (Conn.) ahol buzamou.bb Ide• meleglr,a Jen a ml11denfllle 
Jyeaen megadja mindenkinek a nll azerenCflétlenOJ jlrt egyé- nyAfunknak a 10raunltat él nem lg tartózkodott, eltávozott. Je- rertó•ó 1,et,pjgekuet. Uufí1tU~, 
kell6 felv!lágoallAst éa a meg- nek mintha a ttraaú.gra tA- lll'lk, hogy Ilyen haraggal éa el- lenlegi tartózkodiaa Ismeret- feJfli.jb, AlmatlanMáp:, thátl'r-
érdemelt tluteletet. Hlm.ler ur muzk.odninak, hogy egyenesen nelle:r.ült szlvvel virJa a azent. Jen. tala.nNl,ir a keadóbaJek, h h!r• 
meglrja tJgztán a lapban, hogy aiért vettek volna részvényt, karAceonyf, a szeretet Onnepét, lltlndakett6 Jelentkezzék allr- melJlk.ben t11enved nlakl, r~tlt 
a magyar binyiu.ok mltt!l óva• hogy 8 tl1'111t8ig majd ellartsa a mely at Isteni lgéret értelroé- g6sen a cleYelandl m. kir. kon- 11 Jelentfktelennek IA1~•ó kl11cllb 
kodja.nak éa ha va laki bajban 6ket, 1 mivel én 11 Ilyen ,·agyok, ben boldogulást !gér minden zult,.u1nil, mely hivatal l!ket II bajuk,blHn)· a lapo,an mtrctiik 
van , azon ha 068.k lehet aegl• a kijelentést Jllagamra \a vet- Igaz elllbernek, kemény forró Uze.zcr dollir felvétele végett n keutlk a uene:r.et ereJil, ellen• 
tenl ktdn, nem ugy mint a llib- tem. Menta Iiten! ):!n pompia, dOh llntl el. megfele!IS uta1IUisokk1l el fog• i llókl\pe~11tsét. Ila a mfrgc.1ó 
bt la1111erkea1tt!k. 61 meglrJa III nz pompa ranoló vagyok a - Néne uram, klazóglltam a JP. látni_ anrasok ,-1~111881aradnall: a &•cr 
minden ellenségének nyl\lan at ha meg nem teUém volna a caiazár't, véglguóg:iltam I vi- • --o-- veieCbn, ne1ne.sak H "(é~ulf, 
lga:r.aL E1 11 lguolJa, hogy munkám•~ becl(lleteaen, blzo· ligblborut 111, azt a ka.toniék• OVUJTtS. h•ncm az !llelii élete J5 n11él1• 
Hlmler ur egy pára.Unn ISnlnte nyira nem ranolbaltam volna mU mJndlg auontuk, ha Jobbról Ai A-rlb.l --;;,.,. ReronN.tllt lien forog. Trlner KeaerU Hor 
ember, ew:kért plrtoltam én a 10 éven kereaiUll el)'helyben van a körliazL bit akkor még Eue•ll•t u1-11, onw,._ Veatabars, inlndeu dr11gi.t6rba11 éli! srtirr-
M~]:' Hi:!~!~:~po~ogy mo~t 1l0~~:;!t kérem 81 lltent, hogy :~:::111 ~e:::t ~~t !;;~=: [Efe~n?it?~.?l~l; :z~~~::':en•:•~~~~•,.::,::::t0:~ 
fogjll megtartani a Magyar ~- adJorl I lapra ellibalad!at, On- Olég Krlutust láttam viligéle- .\n.UU ~Y,,. • t!IY~ke.., nflt&I bcsacreahetll Trluer'i fo 11gh 
nybzlap 10 ~es Jubileum! !ln• nek 8 111unké:hoz kltartáat é11. temben, !hanem az mind Jobbrul ~.'í':::11~~nc 60c f\fdllllre, hiilé• ellen, Trla,r'a 
neJ)ét. Klv~ latentlll, hogy Bok\og Kariclonyl ünnepeket. vót a ll:Or6ut1in. A t.dlgény ~ner J,noa •·= Llulment reumatl1mH, neurul• :~o::t :i,nd~yb~ae:~::be~ ny~:>;~vér~ ~~!~=-! bá- ::~r /::0: 1::: C:~ ~~Í ~J~~~E!!!11 ;: gla b fagrdapn1lqll: , uer,. 
;:! és egyetlrt6 megel6· SIPOS ISTVÁN megpthennJ OIB~ ott tud. ;:.;-:;e~ e. nele 1~ SZERKESZTŐ I 07.ENE'l', 
1111 
MEGSZONTETI A 
HOi.EST 24 ORA ALATT 
A 1-ULL fele. Ca1cara Bro-
mide Quiníne I te b-
MAGYAR BANY ASZOK 
OTTHONA 
Lo1an, Weil Vir1üúa. 
Ha L0g•nba jll11 h .,,l&dl tlatin 
kkalt•tl J6 "'IQJU at.lek•t ak•• 
annl, olNetlenlll k,,.,., f•I • M• 
., .. UnrUZ OttllOftL 
HU.ITO ITALOK. 
lr.t:I ,.,agyat b-lntllftk plrtfogWt 
Doll Zsiimoad 
tUlljdOIIOL 
fl.NZTklll<tllftk • ., .... •I ........ ...... ......... ,......_. 
•~~1:~llll 1 .-.lik luiofta.._ 







Wil&uuo-. W. Va. 
Klvinom, lbogy Hlmler urat 801 108, Glen Jean, w. Va. Elköazöntem Mirltól l11 és ki· f!Udl)' IW\.lll \:: 
IM.en élteese aokilg. hogy a - ballagt.an1 a Tlua part)l.ra. A ~"'i1!i1 Klrolr 60c ,\ ltol1hn l11nu, bltanl!'Jal, Hlll PIANO CD 
Magyar Dányászla110t éa a nia• Kedvea Hlmler ur. vlt a szelld rolyó eaöndesen nk 111kl6- 1110 :-iew York: Nem azt kérdeiUllt, : 




gélJe éa áldja meg' .mlndnylju- nak Jubileumi napjlt. Hát én Ebben a nagy csöndben, eb- lledlfJ< J6sat ;:: JévlS lapjuknak, mert azt tud-
kst a legjobb egénaéggel el jó keth·ea Hlmler testvér ••óta, :1 ben a plllanatban megér- == ~r 1:00 Juk. Azt lrják meg.' hogy hol 
:ne:::e~;e~ 8~\d;,~~•~~~~~ ::~::!o~~'!s::dA~y :i1:r~!:~~~! ~e~~~: ~e~;::kj:~~:~:~ ;;=J:r:1!1:~ :~ =,:r:~r;~~•k~~!:o~t ~:~ 
mlndnyájok réuére, kUld6k egy vagyok a l•pnak. liln ugy bouli gabbat nem borltott még kékllS BmU4k Verene 1.00 vényeaek.tlSI, de amit aoha nem 
~ :~:~:~~~t maradtam 6uln- :ri;;;::r. :b:~kh':~k~i/~:rto; :•1 '::z~:::i~ ::1:0:::b::°:!: E~~ a neje ~= ~-:t:~z~e:.· :~:k a~~v~!~e~·~ 
DÖMÖS MÓZES, a. cilltörtök estét, bogy olva&· Jé.tolt soha a világ. :_~1 J=t t: vettek bé.zakat Bath Beachen? 
Bo:r. 55, Morfsvllle, W. Va. huaam. Tehit én ut akarom. HA.t miért, miért Itt legna- Bon6 061& 50c Erre teleljenek, Tolvajok. 
ez a lap ne azUn:flSn meg. hanem gyobb még la a nyomor, a szen- Pt-tó"ru~,,. t:: --'--0---
Ueeember 1s, 192s. ::~1:~7ee;, :n::~:. ~:::~: ::C:!9ué~:.'!10:, 1:e:~::etb~:: ~':, ~~ :i: AZ tLET TORVtNYEI. 





!,:~a-:.'e~~rt en::: l'DiCJlOT ~UDARCA. ~=:1::.i::renc ·t: ~:t:l:::::tru...i:rlk.mn:::io! 
megkaptam él a Bányászlappnl Jyan 11panak, akinek t1te1er MollW" orllrv 1&! • -~ 
:;d:~~~ktek~:~~: :S~v
0
a~ :~re::znvl~n,M::n~~n::·~.e~ m:r':i::=!\ov1:°mr:~n:i:~ ~IX=''· = 
nom a )6 ll!lentlil, 'hogy még sok van 11:öttük aki ai. apé.t meg ve ÖN.Zeblvta egy gynléer~ a 11:e-- Le11tu Jt,na. :g: 
u.Amoa évig éljen és Jegyen sérti. Moata'.n tlaztelem és Bol- ményazenet togyeaitó 31 é.Uam :;:, J=,. úo 
uei1~:jek:z~:;a:~nepe- :::e~~~!:'~:::' 68 UJé\-1 ilnne- ::,r:i::;z::é(i~gls ~:1::::; ~~l~J6na11 ~ 
ket klvé.nva maradtam Igaz ue- DOMOKOS MÁRTON a keménynén árának egés:r.aé- Flctorl ~'ereQcs !le u.,-ui.,, .... n a .. ,u111~t_"!!_~!,-f' 
retettel Box 338, Dante, Va., -ge& kialakulásának tényei61t ::1: t..,6j:t '.::; :,-,.:;, ~'l'!:.~ ~~~ 
TÓTH SÁMl'EL. megbeszéljék. Pitlr.6 Imre '°" t1::..~n::.=:-riU~..!l°'t:..11r.. 
BoJC 42, Cbeat 1-Javen, Pa. Mt\r az elalS ön:r.ehlvt\.e alka!- K....._ Imre !·: 
Igen tJsztelt HJmler ur. mt\val la kevés érdekl6déa rnu- ~~~A~!:"ru ):GO 
Harper o .. 1923 dec. 17. te!~as:se:;:~6~:~z:
1~~á:~ ~!~~~~~ ~o':1::mk::~~:~ée~ =:1J~'!. u neJe ,:: 
Tl11telt S:r.erkeutll ur, lap 1n\ntl megeléged6&emet, a 8 gylllésre. Erre Plnol1ot kor- N,meth l•tri.11 t: 
sir;lves tudomúára. :~:,.m• melyre a k0vet.kez6 vé.la11z11zal mányió most ujbóJ öaazehlvta :a::.= 60c 
hogy Igen meg vag)'ok ';! lehetek u o}gllatá.ra: a gylilésl, azonban klsérlete S&opó Blbf.lJ • 
1
15~ 
:u!!:!ú~!:~~ ~án;!:i!:k. ~!~1:: !e ~=~t~o~:: ~~~ :!~t 1:~~t!i!tO::!\:~~!~ f~F::~J::..~~ 69 neje ~ 
Én mir t it éve ellSfi:r.etllje va• nyUllap ~10lgilja legjobban a egy kOrmt\ny:r.6 ;lötl el uemélye- f'ctctc, Fere11c a neJe 1~ 
gyok a. Bányll;ziapnak éJ 81 Is munkás osztli.]y órdeklllt, éa én aen és négy pedig mog'blzotte.t s:•:1ct--.!':i11,- Zk 
m~::a~~- 1irtáva l maradtam !::!n~a. ;~~lét~~b:•!~~0:- k~::~~léet azért megtartottik. f:n1~~:i~1: E 
l!ajtirsl udvözlettel nok a tovibbl terJaitóséhez aionban terméuetesen Ilyen kö we1u J6uer :::; 
nox 
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a1d~!n!~zl~f et~!~~~~ ::i~ea munké.t nem vége:r.· f~f 1~· o. i: 
~
1
;;/de~:'m':~rvto: ii. Plncbot konninyzó t\ltal rei- Jlm• Bon,1 50c HUNTINGTON, w. YA. 
Igen tlatelt Blmler ur:- Bioyiaz t~~H
11
~;;:~ :.ei:~::~=~d~!n:.k::;;\:~ ~~ :ti r: 202-204 FlfTH AVE. • 
A december 1-ón kelt levelére Do1: 187, Dradley. Oblo. :~o~1;:
0
:é=k:~:::.::: t:'~Y?J~t :Í: 
:1~:r;e:nv:
1::;::0!b°!~~: --o-- • Jélér61 van sió, at il\etékea té· ~j~ ='!oTlu = 
ben meg voltam (la meg vagyok FELIIIVÁS. :ye:!1:,!~ végtelen kO.Onyt ta- ~t!e~~Tla ,'::; 
:!n~~0:~1~ !':'~:Y:e~•,=~~~ Rusn.tk Jt\noa bt\nyakovács, UI ·~ ~':.~:,::;dor t:_ 
PhoneU! 
Jl.lndennePlil be~et vll• 
J1nn7allf161f11l1n1ll:. 
denll:or lgaad.i; volt, amiért k6- aki Betlér, ~::~ m:ré~l CSALÁDI ÖRÖK. .u OU- 11,Jt~ ~:r~1::i.1~e;k~~:e~:t!!~~ :~;~a~=~rl~~ Ky~: :neg: Nagy tvö~l!zött PelM- IN=EN A;;;;-Y"'nnll:'aJ gyltunk. • 
11:lt.artiaal to,·'1>b folyt&tnl halL kel Andril te11tvéri1nlr b.Wb& u~ llllft' CflDlóJl' Egr11ert ke&elés $1.00-tól fel-
KlilOnlken REUMÁT, KÖSZ-
VÉNYT, vmE 6s JDEGSS 
GYO?alORDAJT, 111.b. gyó-
A ban. lula.iira a -b4nyAu- Egyletbe nem tartoiott ée C&nnouburgb, Pa.-ban, Felea6- SZENVE.001 Rt51JRE. relé. 
na.k ,,;etlS ■zllkltege van, mlutin bagyatékiban leDl tati\ ge ufil. Simon Anna l!SY eg6u· - Egéu 11:ura $18-tól lel}ebb. 
:!rt a bAny'-:n<>kat &ddl& 11 éa tall: pén:r.t, a tAnadg temettet• aég• gyermekit bowtl a vl• ~ 
~!!: ':u~1r.:_:;n:,P:1:~e!!: te l~1 e11etleg kmerte h tudva- ~mber 16-in kenuteltö 
1 111 6ket hétr61-hétre fi· !amit caalidl viszonyairól, le- a gör. kath. templomba.D I11tvin 
"0 ~•• • ,, Akkor blsony tel gyen st.h·ea a kO,elkez6 clmre nbre u uJ ulllöttiet. Kereut-:::~:=~ ISkeL 1ml. un\& KatOOI ~ló 6a neje. A 
Tetazik tud.ni 1t. Hl.m\er ur, JOHN NAGY, kereaztel611 aúp Nimmal Je-
én ~em szoktam Imi Mm• 9'· BoJC 8, Kodak, Ky. lentek mu • Yendégek. 
MASZIROZÁS SVÉD 
MÓDSZER SZERINT. 
C. V.tlllLLER, bllajdo.., 
947 FOURIB AVE. 








.. ttt•kN I odullk k• 
-•tflülllnk 
Mo\Q'l'AROKAT flar••-
Mn PoltllJ11k lr.t. 
llSTll 7 OIIAIO 
N'l'ITVA TARTIJMK. 
· FIRST 'NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGIIOA 
,\ L09 ... dla,I "'•u•nAI lnk 6ta 11,\zalffil.,•I tllftüt ki 
IMlnnlloket, "'•lylrt &Kint. kll"°Mtllnbl n11tldftltJ11t. 
Pt!IÍKOLDES AZ Ol!AZABA 
K&ljeg}'dl Gt1tkH pofllOUn N 1,lkli.,-elMle„n dpllnt. 
LOg ........ rü>tn klllflldl °""'r11nk .,..,tlje U etyedlllt, el<I 
6hau,1 k8ij,og)'lfl, ha,a1aHlr.l illlt•l<IM" sulr.trtele"""•l J'r •L 
Bdéte1'et felmondás nakül fizetiillk ki. 
ALFREO WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindeaféle le1kitiiDóbb soqorü, ~ofonok, 
lemenk és mú minden haq-surtk DI.IJ rald■n. , 
Ha nlami hanln.ert akar daárolai, okntlm oeue 
- izletiiaket Náluk awuleaból a t„jebbat kapja. 
MAGYAR BANYASZOK I 
THE B. C. ROACH 
HAROWARE &. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
rulire• tart awululíle l,oterokat, _kily!'-bt, 
daiaaeaüt HÖeukiailut. fesl:Qubl, nqírllul 
á - bi,~,hunléoi ciliktket. 
A ...,anbt fisJmoa lúoui1álúl,u rém· 
,;tjil< - ánmk • tesolaól,l,ak. 
1E1WE FEL OZLETONllT, 
HA WJLWIU()IIIA JOII. 
Óhazai mesék .... 
l!!! 
Ötv. Sitta ,Unoanli Demeo.eren a gyep- talatlan lánygyermeket mé~ u6- v;édli és nem adott volna egész életében burokba 11sO.lettél, 'ha O!ertlinének fognak 
aoron lakott egy ki• n6daa bé.zba.n. K6rép- val, ajindékk•I. lgérettel mep16dllenl. Ám- egy aauonyt U1 férfiért. tlutelnl! 
termeto, k&viér buna 1U1sr.ony volt. nagyon bi:r Mari nmu roasz vérU jé.ny, s~lld nte- - HAt Marika hol van? - kérdeste min- - Inkébb pártai.ba vesuek. _. 
8'pp&dt. 1 u ajkai mindig olyan kékek, delme.. Arért mégis ugy jó, hogy II édes dig ndkor leült as özvegy melM. ":.... Hég cak a, kéne ... nem elfg hogy 
mte.tha faepret evett volna. Or,akbogy l'élen anyja. neme 6rködjön felette. Alti meg - Tin vual a lelkem ... mert u olyan Ellrter? A nebtllk jinymn mJatt ae Jegyen 
la Ilyenek voltak, mikor hlre hamva. 111.nc.s akarja. ölelni., - akárki flja., - az mondja JAny, 
0
hogy mindig tadil maginak dógot.. n yugtom a ba1'1oa igyamon se? Te tudod, 
a fa-epernek, lllin-1 nooi la eper-lé feaurtte el vele el6bb a bitet! - 'Ügyes jÁ.Ily ...• meg roppknt t&brOL hogy Jó anyái vagyok & calr. a javad:lú. 
ajkait szederJesre. hanem ntvbaja. H.luen ugyla volna rendjén, ba a legé- •-Al ... u ... csak uerenca6Je nincsen. akarom.. Hallgau rún, eecer majd meglr.6-
Meddig élhetek én még doktor ur? - kér- nyek mindennap t.a.uAcako:intlnak a lélklla- - Mé.n hogy mcn_dbat olyat? Még nem azönöd. A réJhe' mené&ben ai a f6, bogy a:t 
derte egyaur, ml~ magá.bo:t tért a rette- me.retük.kel. De hát aiolqiak a leg:1rl.ebb multa idejét. ember mindent bekere11&en, ac asuonynak 
netes göl"Cllb61. Akkor reggel a 1:temel fel- gondjuk Is _nagyobb! - Nem 6.w. Nem Is neki vóna siirg&, meg aemmlre se legyen gondja. Mert Jól 
akadt.&k, na:va la elA.!Jt a k laebblk leánya, Ugy - ba\Mnel caa.k szive&en meg--meg- hogy bekösaék a. fejit, 'hanem nekem. Mer mond jlik: az-t: '1trea bmarinak bolond a 
~ri alkoltva szaladt a doktorort. ölelm!.nek egy takMOII u,egény lányt, de ha én egy1:ter behunyon1 a szememet, ár- guda.euonya. Hát te meg ~egyél oJwe, édes 
_ Ceak vagy 6zu évig! nyugtatta. meg a mAn a pap elébe inkAbb c:\t.lr. módos liny- vé.bb lesz iu ArvAnAI Is. Én min csak adr Jbyom. ŰIJ ki mellém napad.llta utAn a 
fiatal doktor. nya.l metmek. KJvéilt ha a &zill6k Is bele Imádkozok, hogy n\.bh:ha111&m ulaklre. kla J6c6.ra és legyél Gé.bor b'-tyidboi. ulvee 
110:1:1~d6~h:':: ::~n se/:;~o~~~e: a,·~t=~~:~~ ~!f~ :~\=t6::~ u;e:'0:1~~a~~ ::!n•~!:~~S:.-1a::01.ha :'=~ ~a'!"b~~e:::i::~=P::i~ 
Igen bli.nta volna.,_ hls~n kevés Jó napot ros turós lephi)"e. F011ztó Sándor Hegedfis - Ceak hát mutatkozna. u a si.erencae, ték a:t ordjit, vagy itfogt!k a derekAt. = ::i:u.letében _ cuk a két Je.inya !~á.\f.l o::!':t:1e;::· Js~!n:n~e~z!:t~I ho~ ~~=::el:~~1:!: -~ .,éli._. = ;'~ ::d:1~~~~~:,e::i::~t. 
KI J-esz azoknak párt.rogóJuk, ha 6 elhaJ.! ::Ji!~t Heged06éknek van mit apritanlok a ve=~e~n~e=t ~:~n!~gd~:r1:2a~: •:n~:!. u6L ~tom én ugyla ml a ulve 
Nagyobbik leánya Eszter, má.r husronöt _ Cllak" te ne busuJj ... mondta Szltáné ban, JóformWI. minden alkalomm&l megls- Mari Igen könnyen hajllbhat.6 haladOn 
es:tl.e.nd6s wult a caak akkora nővésll, mint Marinak. Nem érdemelt vómr meg az t'éged mételte ua„ait, észbe kapott, hogy talán volt, hallgatott u anyjirL 
egy lskolá.a leAny, Töllpe majom arcu 8 ••• adrt nem rendeli.e. neked"az Isten. pé)dbga.l! - Eredj csak vigyél 042,or Wityádnak 
an.nylra. süket, hogy a:t égzeng,ést. se hallot.- ő mag& a.zonban annyi ra bánk6dolt, hogy - Hát ... nem Is lenne rOBSz. Mód, az egy darab JA.gy, kenyeret ..• mondta SE.ti-
t.a meg. Igaz, ,hogy rendes, llut&., a dolog azt ki IMI lehet beswlnl. van Csert6nél, a l&nyalt mAn férJhe adta né, s Mari maga ~h!ibe kapva egy fehér k6-
csak ugyégett keze után, mégis roppant ne- Kltavauodott. Mar i karosura telnyulvu ... Mariska Igen bele Illene abba a szép cse- tényt, lréenégeaen szaladt a. cserepes húba 







„m1•1;~rifogh:::nie~, ken nem csattantotta be már 118nk1 a kis ka- És $:r.lUné Is pé.ldá.:tgatott a Lányának. Persze hogy jó néven ntte u özvegy! 
...,., put. Nem volt ahno:t &e kedve, hogy klfil- - J ó, az öreg fé.n"fl.k az Arnyékában meg- - Te efil&tted, galambOm? 
pa.ruttgazdinAI CM)Jédkedett ki cal -bérért, a Jön anyja mellé a kis lócára, e&ak rlnl bujt huz6dnl. . . - Csak nem 11 anyámat hagyo"m snt.nl .. 
bol lttástól vakul'8ig ÍaJpalnla kellett, - e1 a virágzó nagy bod:ta•bok-Or cli. De arról _- Én Jobban szeretem a n'&l)ll(lté&t, mint négyen vóna. 
erején felill. az anyja se tudott, mert olyankor , esténk Int- az árnyékot, - felelt Marika, aki pedig - Euem a zuuádal ... 
Marit, a ld&ebblket nem adta magé.tói Sz.1- mindig akadt i>e6:télgetö-tá.rs, aki mellé füt nem ezokolt vlssza nyelvein! az anyjbak. Éa Oser UI meg"CSIJ)kedte a Mari ham.vaa 
tá.né. Hiszen .1!.!lnylra szerette en a nagy a Jóeú'a tanyli:tnJ. Többnyire Oaert6 Oábo"?", - Tudod Is te még, ml a. jó! Az a clcizé.a, areát és Mari nem tlt6tt a kezére. 
fekete szemü, nyulé.nk, aziép arcu tbenat- harom1'1-keresked6, a.kinek a:tép háza vol!. az a s:terelmete& beszéd iu ugy elmarad az Caerl.6 épen olyan hamar bele melegedett 
áftB leá.nyé.t, hogy leg&zlvesebben seJy,em- az egyetlen cserepes épület a gyep-soron. eekfivö után, akár.nülyen DY.lllka legény ven- a Játékba, mint a milyen hamar megpubltot-
ben--blr&onyban járatta volnL Citerti1 a téle.n temette el a feleségét s (nleU ne la el, mlntiha dla ae lett vóna. Tudd ta Szltáné a leányiL Kezdett Marinak a l',n-
Arra bizony n<em telt a két hold földeca- összeköttetésben állt Szitánéval, akinek bl- meg, hogy minden férfi komisz, akár öreg, dékOU.t honlogatnl valahAnyuor feluAlll-
keb6J, amJ a Jóravaló Szita János utAn ma- ~ zott Iudalt megvásArolta.. C8eM6 mutatós aké.r fiatal. Csak annyi kOiönbaég van köz- totta. a baromf iakat Budapeetre. 
radt, aki nal)BZámos ember létére csuda, ember\volt, Ambitor már elhagyta a.z ötve- Ulk, hogy egyik jó m6dba tehet, a. mlislk Ekkor Sl.lt.áné elérkezettnek látta. az ld<lt, 
hogy ennyit 1• tudott azeret.nl. De at anyai m:t, piros arcu, egyenes dere.k.u, pattogó be- mellett meg rongycskodhatllz. Aa\ondlk, ,hogy a nyulat ldugraa.ua a. bokorból. Ő ma-
:~: l~emén:::!i=nt.t~é módját:::..::· 111111111111111111/IIIIIUllllll!IUIIIIIIIIIHIIIIHIIHllllllll;lllllllllllllllllllllllllltlMIIIIIIINIHIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
mint a":,"..., a....::., • "!/'...,. mln..,; i!!IJlillllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHlllll llllllllllllllldllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllHIIIIHlllllllllllfllllDIIHlllllltllllllllllllllllllllllll!llli 
bálba. § 
Özv. Sz.lt.áné IÚdakat tömött - n.agysze- ~ 
:nnd !~e~= M-;l:a_azt t6tn!~~~ ~ 
.. ,t,,b.,.,l,,baugyforouita,o,,hogy Helyezze ~I bete't1·e't na'lunk ~ hét méter fehér calpke Is kellett a. Mari ég- § 
sz:lnkélt vagy cltromszlnü aelyembatlut rn• § báJira.. _______________________ ""\"_____  
Eszter sokszor alrt. mikor Marit t.6nc- § 
hoz' fésülte, öltöztette. feMré.gozt.a anyjuk. § 
""'még„ abl,kban "'"'" vlmk-vl- 1924 1·anuár hó 15-1·~ ~ rigot se sajnálta- 1011:takajta.nl, hogy mellé• 1 § 
re tfine. Es:tti s!rt, mert tor:t-kfilseje dac6- § 
ra (i Is leá.ny volt, akinek szLv.ében vágyak § 
vlrigozta.ké&o5t.sobaaevitteanyjab6lha. b k „ b , k 1924 • , 1 "l k ak § .:.:-:::~7.!,i,'.",;, • .!;:;';";:~: eér ezo etete Januar -to amatozn ~ 
hlzt.o5an m9&akad rajta a szeme valamelyik s) 
Jóravaló legénynek, ha klcal laa. "Ju•-" § 
Meg ... Esztert csak kinevették volna a S 
~•i::,.::.:'."° :.::: •~:i::::~~r PtNZT KOLDONK AZ ÓHAZÁBA SORGONYILEG IS. ~ 
nyörködött, mikor rózaavh::tel lesimltott f&- § 
nyes fekete haját kétágra befonta ro:tm.a- § 
ring-fonásu.J s a fod,rokat eligazgatta PÉNZKÜLDEMENYEINK a lernon abban és ler,ontonbban len- 3 
~z;;n::~ ::!i\~;:i Is férfiszem u, amék nek ~ifizetve a cimzett lakhelyéhez le,k.özelebb tlÓ banbál. ~ 
Szó sincs róla, - Mari eléggé kapós la ~ 
::: k~::1~:é:.:1:i:~~ : 1 ~~ HAZAI JOGOGYEKET elintézünk a lerlelkiismeretesebbe,n óbuai ~ 
!~::y:,~,~ :~agy~:O:::k. A~: Ü(Tfédünk által. ! 
ták Is eleget - háta mögöt.L ~ 
.., öv6 v!i°:: :gd~g~fgr:, k:l~:: KIHOZATALI ÜGYEK . .,,.. HAJOJEGYEK a le,jobb hl.jóvona!Jk• ~ 
földJQk nn. Sréttá.ncolja a clp6jét, - pe- · r a . - AFFIDA VITOK ponto"I ké11itése. § 
dig tu nlnce ennél löbb! 3 
- Mégis n.súnap fehér cémakeúyü vót § 
""~•~'!n~ !::~; :~;::/:~e:;i:::~ eget Forduljon minden Ü1Yével bizalommal hozúnk. ~ 
11, de a Fontó gyerek mégse Ye11I el. § 
~=-~me!e~ tunn1. JArbozzé. ... minden BETETEKRE 3 SZÁZALEK KAMATOT FIZETÜNK. ~ 
~~---- ! 
• ;;;.:.;~gm'8ko,01n•••Y"""I,...,. HIMLER STATE B.ANK ! 
Sz.ltád mlndlg elkl.aérte Marit a bé..lba, = 
=~~/~,:.:_~;~~~!~ ~;:b~ ~:: 1 
:-;:;;~:~-;:,:.o '::':::'!"',.~~ HIMLERVILLE, -------------- }{ENTUCKY ~ 
~~~m~o~~~==:m= :~~ ·1_ 
áll 1. bor g6se. Ő ctelédne-k Is a1ért nem = 
adta Marit, nehogy uerencaétlenné tegye ··-·- ··- ·············· .. - ··-----
1 :-'aml ""~'- """-.. ••••yil •-· IIIIIUIIIIHJIHllllllllllllMIIUIIIUIIIII- IUHIIIIUIIHIIIHHIIIIIMIIIIIIIIHUOWIIIIIIIUIIIIIIIIIIII-
A IDGYO-EIDER. 
trta: 81Hllattl · llrt.•a. 
ga vitt At egy tányér llba-tepertöt a1 öreg-
Mk. 
- KönönJ{lk S:tOmuéd Igen szépen a b.os 
.Eé..nk való •lveeeégéL Mlng,.-in felpró~I~ 
ta Mari ut. a1I1ál,-vautnü aelyemkend6t ..• 
nem uért, mondom, mert at anyja vagyok. 
... de olyan benne, mint egy re.tett kép. 
Teeaék ... addig egyen a tepert6bü\, mlg 
forró ... tudom, hogy !gy ueret.l, meg hogy 
ropogóe, huao. le.gyék. Mari 1ntatte ki. 
Att.án mondja ulX!laéd, mér n1nm b.ns--
úm blzodalam.mal? Utom jn a ulve utn-
dékAt ... mér nem mer uólnl! 
Az öreg O&erUI huncut szeme felvillant. 
-"Ne 8Wlj uizn-nem. ftj fejem." Nem 
azeretniím. ha. megbar&g\ldna.- rim a •~-
szédauzony. 
- Ttn csak nem mond olyaL Azt.án meg 
"Néma gyereknek an-yja ae érti a azaviL'.' 
Hit csak ·ki vele ... hogy gondot-ja a dolgj.t 
.a.1a.rlval! Fel6lem nyugodt !ebet, én Jó uem-
mel nézem. 
caertG. aki éppen akkor nyelt le egy da--
rab jól megsó:tott, paprlkli.wtl tepert6t, er-6-
aen roegreuelte a torkát, mle\6tt felelt. 
- Ugy gondolom, hogy olyan ke(Jvee, ta-
karos lány mlnt Mari nlnca t6bb Dem~ 
ren. Vu;:tek én neltl v\ganót, amennyi csaJi. 
kell. AztAn a szoma6daeszony se lt,".ion egy 
pir kiló llulért a boltba, mikor az én kalll-
nimban zsákkal Ul, meg egy pár 1W fo-
rintér ae si:oruljnn a takarékba, ha 11bit 
vagy kukorlcá.t vea. Mer én ropJ)&Jlt J6 
szlvvel vagyok magukho'. csa.lr. Mari 11 le-
gyen hozzám hajlandó. 
- Hajlandó, Én felelek érte, bogy ha.j-
Jand6. Mikor tartsuk meg a kWogót! 
O&ert6 meghiJkkent, ötölt, hato!L 
- ltdes Jó uomszéd111,11zony, maga okos 
ssemély ... tuggya, nem lehet nekem meg-
hé.z::aaod.nl. A jtnyalm k.JA.sú.k a szememet. 
(Perue ttlllente.tt. Mir komnumdilta-
tott Is ma,ginait egy m6d011 ötvegyoet.) 
Nem lehet.ti(. harat1;ba a tulajdon ~ 
jalmmal. De hogy kinek, mit adok, nem kö-
töm senkinek se as orrára. AmltcaakaYa.rt 
az.ija, u ive klrin, me.gszenem neki. 
- Ns lm én meghalok, -ki vhie.l rá. gondot! 
- Én all:kor .se hagyom el. Iratok fL Ha 
egy dara.bJg !Atom, !hogy ulvel, Akko,r lrút 
Is Cl:!Pné.lhatunk ruta ... 
- Ha lgy gondolja. •.. arocal ae forduljon 
többet ml relénk. Nem neveltem a )\.nyo-
mat senki !Aba kapcijbsk : .. nem aúl ki a 
ueme, vén plszkoe1 Az én Marlm.kék magé...-
nak . . . a:tfn Ma.rltn! ! 
- Az a piszkos, aki a jinyit kin6.lgatj11. 
.Mlt gondol, tin Árgyélus klni.lyfl gyün ér-
te? Majd oda adja még olaóbba.n Is, mint a 
m~:~~!étti~::,t:sh:~~~I vó;;<,a~~n elfek&-
tedtek amint hnafelé támolygott a gyepao-
ron, 
Hogy mtlg ez la .. a Wnbünöa .. e&ak 
ugy ,bagolyhltre akarni az ö féltett IAnyit. 
Hogy a t(lz égeue meg. 
Otthon ugy rájött a nagy Mladod.1, hogy 
sokA nem tudott. siólanl. 
Mari riva borult ri. 
_ Jaj ... meg ne haljlk, kedve. ldee 
anyám ... és ualadni akart a doktorért. 
S•lté.né cuk a knlvel intett, hogy marad· 
jon és veaee meg az lgyiL ?tlarl lefektette M 
némin leste, amint otl pibegett fekhelyén, 
e11ukott nemekkel, uederjM ajkakkal. Bele 
telt egy pir óra, mlg meguólalL 
- Gyere tde, Marikám .. 
- Itt vagyok. 
S:tlt.áné re■ zket6 ke:te végig 11hnltott lel.-
nya arcin. 
_ Kedves .•. im!g nem la ettél .• trlg)' 
... egyél. 
- C.ak ugy, iha Idea Is. 
- Én nem k.lvinok aemmlt. cuk 
szomju vagyok. 
- Mlndjirt cslntlok egy kis cltrony011 vi-
zet. Meg a levest megn1elegltem. 
LegalAhb egy kis kmllt egyik .•• 
S1ltáné rina a feJft. Akkor kopogtattak. 
- De ne eressz 11111nklt . r:ladoiott 8:t!-
táné . 
De már akkor a vendég belépett 1. s:r.obi-
ba. Még pedig Idegen, aki nem 111 l'Olt 1. hb-
hot Jliratoa. Sdk:a Gergelyné, u tes feleM-
ge. 
_ Jó e&Ut 'khtnok. Engedll'lro.et kérek a hAborgatá.sárt. Ua lttom, ro■U:or '7iltlein, 
de hAt item Ulltam. hogy beteg u. Ul&ODY· .... 
Mari d6ket t6rült a1 al&elOIIY vhna aa&-
Honynak u Agy melli. • 
(F'Olytatúa k&vetktzlk.) 
•u11ACmaDYILLEII! 
A1 elwult héten .fi napot dol-
go.1t.alli: a l-llmler Coal CO bA 
nyAJAban. KadCIIOllY lrét nnp 
jin ntm dolgoltak. 
N&J)"Utrllen al)cerillt n Mi-
banda Svlveet.er eétl ilarco-i 
b6,1Ja. Dadra a nagy aőnek, a 
ten-111 i:suroltuilg megtelt éti vl-
dékrill 11 lgrn sokan l'Ollllk ven 
d6gek. 
S~bbi.tél 1zebb, érdeke&ebb-
ttif:I mle'keeebb jeliner.eeek egtflz 
eerege lÖllOtte meg a termet é~ 
n&g)'Oü nehe.1 rel&data volt n 
kftltlldlitt b!'°'"túgnak, amikor 
• dljRl oda kellett ltélnl a leg-
szebb nlll & rérfl 6a a legmulat-
légoeabb n(!I 6a férfi jelmeze-
---._ Mert dJj csak egy egy 
rok. , 
.A lepgebb nlSI jelmez dlj6t 
Saeruin ·1101linak (1panyol tin• 
eosn6) a legérdeJr;eiiebb n61 dl-
jat Schroeder Thcának (elgi\ny-
uuouy) ILélte a blz.otlúg. 
A legs1.ebb férl'I jelmez.eii Lo-
,·u U.!<116 (k\nal anyacsaad.r• 
00) YOll, aki 14 tagt1 ld1éretlel, 
hóhérfn.l , lródeákluil, baldachin 
alatt Yonult be a terembe, Trón 
t,es1.édfét uOnteJen kaoagii, ki-
""'· A legmulatu.goabb férfi Jel• 
me"11 dlját Veres Jinosnuk 
(ba't!'&II tincoan6) itéu.ék. 
Bl.lkin\lyn61U Srüct Annit 
dJautotd.k, akit a klnal anya-
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